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CINE PASCUA LINI
Alameda de Carlos Haes al Btooo d» KspfiSa)
Sacción desde las 8 hasta las 12 de ,1a noche.-Hoy sábado programa colosal.-^ 
Exito cada vez más grande de la portentosa obra cinematográfica, gran drama pa­
sional de la distinguida escritora Matilde Serao
VIDA POR LA TUYAMI
santa en ella con toda la grahdezá — - ----  - , , . ^ . 11.
protagonista con su afiligranada labor y demostrando plenamente lo justo dala fama 
mundial que tiene adquirida. Cinta de gran mérito, arte, riqueza y elegancia. 
Completará el programa otra magnífica película dé l a i ^  duración. 
bW ca/  0*30.—General, 0*15.—Medias generales, 0*10
SA L O M  V IC IA R IA  E 0 C SM IA
Ctnamatégraíb. - - Sitttado en Plaza da Riego 
Hoy gran función en sección continua de 7 a 12 de la noche, exhibiéndose la 
emocionante cirita de largo melreje ¡j
La carrera inferxial de la gran rueda
cuya asombrosa ejecución ha motivado obtenga grandes éxitos.
Estreno de las series 5.* y 6.“ de la interesantísima cinta «Asuntos de la guerra 
Europea».
Ultima exhibición de Actualidades Gaumont núm, 16 con interesante sumario. 
Mañana por la tarde última seria de «La señorita del misterio».
- -  P R E C I O S ------
. . . . . .  Jna#,0.15Flaiéa con d entradas 
Butaca. . . . .
]^g. 2.00 I  Genarai
• 0.4Ó i  Media entrada (para niños 0.10
P E T X T  P A L A I S
Situado «n la calle d« Liborio (Htcía Qunio a los almacenes á* La Llave), 
Hoy sección continua de 7 de la tarde a 12 de la noche.
Exito grandioso
B D  T R B S  D E  O R O
Famosa e interesante película éxclusiva de este Cine.
Quinta y sexta series cuyos titulós son: 5.® «La marea alta», 6.® «El axpret&i. 
Completárá el programa otras películas de gran actualidad.
P R E C I O S
Palcos con 0 entradas 3 pías. -  Butaca,0‘30. •* General 0'15, -  Media, CriO
BALNEARIO DE
(Provincia d© M á l a g a ) 3 Z O ? t d o  y rAdio—activo
^ Ü B A  la ti  e n f ñ p m e d a d e s  l a s :  v í a s
-  NO SE ADMITEN EISTFERMOS DE T ISB  NÍ tU H É R C ÍJL § § % ,^  . 
Instalación c^pleta de inhalaciones DIFÜSáB O HU|pGAS. Pulverizaciones yPuehas
T^poradas oficiales: del l.° de Mayo al 30 de ^ DEl S ^ Í íNPídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL EIO Y DEL EIO, 1.N
¿Creéis que el honor de un militar y de 
un pueblo pueden tener por sustentá­
culo el arrebato? No. Equilvadría% 
poner todo él genio latino, los tesorc® 
de una raza acumulados por la herén" ,, 
cía dé los sigíés a merced de uti gésto, | 
Sobre las amplias espaldas, de Jéffré 
cabalgan el pasado, el presente, el
6 i Í G A R A , ,
*^^^Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada
612.' ■■■'Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y  proximidad ?X B al^ario .- 
«.«««VAdATidn y laterales.-Luz eléctrica en todas las habitaciones.4-GapilíiaHay mesa redonda
pública. Ferrocarril directo de Máliága a GoiA
U FABRIL MAL W EM
L» Fábrie» da Mos&ieoa HidránUeos mái 
afitigna da Andalnela y da mayor ezportaeión
— OB
J0S£ HID4L&6 ESPÍLOORI
Baldosas da alto 7 bajo raliave para orna* 
mentaaión, Imitaaiones a mármoles.
Fabrieaalón de toda alase aa objetos da jĵ a* 
dn» artificial 7 granito.
Se roeomienda al público no confunda mis 
aSiicnloB pateutadoBi con otras Imitaciones he< 
Aas poralgrmos fobrieantes, loa enalcs distan 
mnebo en belleza, calidad y colorido.
ExpoBíción: Marqués de Larios, 12.
Fábrieai Puerto. 2 —MALAGA.
A LAS SOCIEDADES OBRERAS
L» comisión de^delegados de dichas 
sociedades qüe gestionan conseguir de 
los poderes públicos el abaratamiento de 
las subsistencias, ruega a los delegados 
obreros qUe llevan representación de sus 
respectivas sociedades p p a  formar parte 
del bloque creado con dicho fin, que pa­
sen por la secretaría de la Juventud Re­
publicana, situada eú la calle de Beatas 
número 17, él próximo Domingo, entre 
dos y tres dó su tarde, al objeto de que 
puedan recoger informes que les intere­
san.
DE  L A  G U E R R A
LA SlTDAClOB MILITAR 
OCCIDERTE
VISTA DE LA CAUSA
La vista de la causa de los senten­
ciados por los sucesos de Benagalbón 
tendrá lugar en el Cpnsejo Supremo 
de Guerra y  Marina el martes de la 
seraaná entránte. • -
Quizá, pues, dentro de esa misma 
semana se conozca el fallo definitivo 
de ese alto tribunal, y osn consecuen­
cia con la resolución que dicte, si ésta 
es confirmatoria de la sentencia de 
muerte, habrá que proceder, para rei­
terar ante los poderes públicos las in­
numerables peticiones de inculto que 
ya se han dirigido y  para foritsular las 
nuevas de otras corporaciones 'y  orga­
nismos que sólo esperan concjcer la 
confirmación del fallo dél conséjo de 
Guerra por ese otro tribunal superior, 
a fin de dirigir igual petición al Go­
bierno.  ̂ L
. Nosotros, por lo que hace a Málaga, 
a su vecindario, a sus corporaciones'y 
a sus organismos, y en lo que se refié^ 
re a sus personalidades salientes, sig ' 
mficadas, influyentes en todos los ór-l||
denes y escalas de la sociedad, lo he 
mos dicho ya y lo repetimos ahora en 
qué el momento de prueba se acerca: 
no extremamos la nota de^xcitacióu, 
no apelamos al ruidoso y aparatoso 
llamamiento para que se haga la peti­
ción de indulto, por que lo considera­
mos casi una ofensa a cada uno é,n 
particular y a todos en general, puesto 
que se trata de un acto de piedad y de 
un movimiento revelador de nobles y 
generosos y  humanitarios sentimien­
tos de los cuales uo puede excluirse a 
nadie. Estamos seguros de que la m a­
nifestación de la voluntad malagueña, 
en este sentido, sin excepción alguna, 
será grandiosa y expontánea,. sin ne­
cesidad de espolees ni excitaciones.
Tratándose de librar de la muerte a 
tres seres, de solicitar para ellos el 
indulto, ¿habrá nadie que sea capaz de 
negar su apoyo y  concurso? A  nos­
otros nos parece esto tan enorme, tan 
monstruoso, tan fuera de lo que con­
cierne' a la conciencia moral y a los 
sentimientos del corazón humano, que 
si alguien, sea quien sea, por la causá 
que fuere, se retragera o se negase en 
la colaboración a esta obra dé piedad, 
de misericordia, de humanidad, se 
pondría a más bajo nivel que el propio 
verdugo, porqué la ejecución obliga­
toria y forzosa de un sentenciado es 
menos repulsiva, en el orden moral, 
que el deseo voluntario de que lo eje­
cuten.
No se puede siquiera pensar en es­
to. Estamos seguros, repetimos, tene­
mos la firme convicción de que Mála­
ga entera, unánime, sin excepción al­
guna, por sí misma con sus actos y 
por medio de sus representantes con 
solicitudes y  ruegos hará saber al rey 
y al Gobierno que quiere, que suplica, 
que pide la vida de los sentenciados 
por los sucesos de Benagalbón.
Estemos, por lo tanto, todos al cui­
dado del día que se dicte la sentencia 
por el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, para realizar en el acto cuan­
to sea necesario, a fin de conseguir del 
jefe del Estado la gracia de indulto de 
esos seres desdichados.
Después'de los episodios sobre el ca­
nal del Yser, sé observa una disminu­
ción de actividad bélica.^ Sin embargo, 
continúa la concentración de fuerzas 
en las inmediaciones de Jas zonas en­
sangrentadas desde él día 22 de Abril,; 
en que se inició el fracasado ataque 
contra íprés. Los. aliados, completar 
inente-re]|echos.y provisto^ de apara- 
titos inmunizantes, contra toda nueva 
tentativa envenenador a, han consoli­
dado sus posiciones y dispónense a re ­
cibir el nuevo ataque alemán.
Suponemos que el mando prusiano 
no ha de permanecer ocioso. No le fal­
ta trabajo, ya,que en realidad está al 
principio. Efectivamente: el Estado 
Mayor alemán ha de sospechar ya que 
la obra es superior a sus fuerzas y  a 
su ingenio. Es posible que no se de­
claren en huelga sus proletarios de la 
guerra: esto será su único éxito; y pa­
ra  conseguirlo, Alemania, ha prosti­
tuido Ateneos, Academiás, A sociólo- 
nes culturales; ha necesitado falsificar 
doctrinas e ideales; engañar a sus hi- 
rjos, describirlés una Europa fofa, des- 
i plomada por los años, con un solo ro- 
! ble: Alemania. Lo es, no cabe duda; 
" pero por lo que la guerra dice (y lo di­
ce todo, porque el cañón grita tanto 
que no hay medio de que las cosas
perecer extrangulada en sa propia có 
lera. Joffre necesita que el tiempo pe­
netre en Alemania. ¡Este es el más su­
blime de sus avances! Y Alemania, 
que partió en guerra con la altivez de 
un pueblo indomable, invencible^ lle-- 
vando sobre sus hombros todo lo ne- 
cesario!para la destrucción dél enemi­
go y en su mente, poblada de ensue­
ños, todos los halagadores engaños de 
una propaganda fratricida, acudió en ’ 
masas tan compactas y cerradas, que ’ 
la verdad o la réalidad no podían, 
abrirse paso a través de semejante es-, 
pesura de carne humana y de odio de; 
selva. E ra necesaria la acción, no sólo 
de las armas, sino del tiempo. Y a me­
dida que aquéllas han. abierto boque­
tes en las murallas.de carne germáni­
ca, el tiempo ha penetrado en las ve­
nas de Alemania; ha enfriado entu­
siasmos, ha apagado las palpitaciones 
arrítmicas de un pueblo enfermo; ha 
desvanecido las sombras que pertur­
baban el'juicio de una nación; ha sa­
cudido la naturaleza de Alemania to-; 
da. Y así, los destellos de la verdad 
aparecen con súbitas fosforescencias. 
Hoy, es Harden, el pangermanista 
más recalcitrante quien reconoce que 
la tareá de Alemania es muy dura, 
quizás insuperable. Los periódicos co- I 
mienzan a insinuar, sino desfallecí- 
mientes, rectificaciones, qúe equivalen 
a la confesión de errores fundamenta­
les y de futuras penitencias; un grupo 
de socialistas de los que prestaron su 
concurso al kaiser, vuelve sus mira- 
 ̂ da.s hacia el ideal; generales, tenidos;; 
por glorias legítimas, vegetan su fra-;; 
cák) en el retiro; aparece, en los hue-; 
sos vivos, la infecundidad de u n es-; 
fuerzo de nueve,meses y de dos millo- 
nes débajas,'y  a  pesar-de la colaboraiT-í i 
ción turca, todo está igual o peor pa- * 
ra  los imperios del centro, cuya mone­
da circula tan difícilmente como su 
victoria... ¡Esa es la obra del tiempo! 
¡El tiempo es la lengua de Joffre! A  
én ese idioma ni fonético, ni silábico 
siquiera, relata ya, el gran generalísi­
mo a la s  generacionee cómo hacela 
guerra y cómo recoge, en la eternidad 
inalterable y fecunda_ de su pacienci^, 
la victoria d,e la latinidad.
Tras de una ausencia bastante larga, 
dott Eugenio Seliós, el ináigpe literato 
que óon «Ei nudo gordiano» alcanzó las 
máá éitas cumbrós de ia dramaturgia es-,
' pañola, ha vuelto gl teatro presentaúdó 
* a la sanción de público y crítica ün nue­
ve-drama «Icara», en el que se muestra 
i digno del renombre . alcanzado en otros 
tiempos y fiel a la tendencia naturalista 
• iniciada por él en «Las esculturas de 
ifcárne» y «Las vengadoras.»
Como su titulólo indica, la protago­
nista del nuevo drama, es una mujer a 
quien sus sueños la hacen creerse águi- 
i la, estando dotada de alas que la fatali­
dad unas veces, la ley natural otras, 
apenas si le permiten remontarse del 
suelo más de dos palmos. Hermoso estu­
dio de mujer, trozó de vida palpitante, 
nú él que los dolores, las pasiones, los 
anhelos, los desmayos y los remordi­
mientos sacuden el espíritu y dan la sen­
sación dél vivir rico en virilidades, y en
o;más íntimas de un pueblo y  dé una.ra- 
í5a qúeden en secreto), también hay 
rebles por las sólidas tierras aliadas. 
JJ)S arbolillqs que Alemania, pensaba 
derribar, mantiénense en pie, vigoro- 
sos^filevando sus copas con altivez, 
muy\ahincadas las raíces.
Poit este lado dé la gfuerra no va 
bien eX carro alemán. Da tumbos: se 
hundeVn los baches. Nuevos esfuer­
zos pori'iéh, otra vez, en marcha peno­
sa, el rav^nstruoso vehículo de la gue­
rra; per.o, no avanza apenas cuando 
ya un nik«vo accidente retiene en el 
atasco la Concepción militar de los es­
trategas Prusia. ¡Joffre! Cuando 
los impacieiísitos se preguntan (aun des­
de las cóluiVnas de algún periódico 
francés) cuándo se inaugura el avatíce 
aliado, como iiúdicando la ansiedad del 
ejército y de lá\hación por la Ofensi­
va, una respuesta'- muda de Joffre re ­
suelve todas las dudas. Joffre, tam ­
bién, áíéado "de f^dos los generales 
quien menos habla,'és quien dice mas. 
Basta el estudio de «u mutismo para 
saber en qué punto la guerra. Po­
dríase escribir hermosas páginas del 
gran estratega francés, \  ba] o ese sen­
cillo título: «El mutismo <de Joffre.»
¿Tienen paciencia los lectores para 
seguir en estas elucubr.áciones? El 
tema candente de la guerra'proporcio- 
na un manantial inagotable, en donde 
pueden abrevarse las más sedientas y 
ardientes fantasías.
Joffre no avanza aparentemente: 
deja avanzar al tiempo. ¡Hermosa tác­
tica de un generalísimo rico y avaro 
enhómbfés, más estratega que movi­
do a las .explosiones bélicas, militar y 
humano, figura única que pone la au­
rora de un siglo de civilización sobre 
los campos de batalla para no deshon­
rarlos! ¡¡Ese es Joffre!! El tiempo es un 
proyectil que no ha sabido fabricar 
Krupp. Es cierto que el infierno de 
Essen parió cañones monstruosos, má­
quinas satánicas, venenos del espacio, 
proyectiles gigantescos que ponen en 
ridículo a las remotas catapultas. Pe­
ro, sobre las fábricas Krupp, existe 
una fábrica inmensa, qne lo llena to ­
do, desde las obscuras forjas en que se 
fraguó la nebulosa del planeta hasta 
los infinitos del" porvenir inasequible; 
el tiempo. Y en él, una especialidad 
que sólo pueden cultivar los espíritus 
ponderados y serenos: la paciencia.
El Almirantazgo brílánico ha hecho leí 
relato oficial de las Operaciones de des­
embarco del cuerpo expedicionario an- 
glo-francés en las costas turcas de Euro­
pa y Asia. Es un largo relato del cual se 
desprenda un hecho que no logran des­
truir los optimistas partes oficiales aje- 
manes y turcos: que los contingentes 
aliados han puesto pie ón la costa otoma­
na y que han avanzado, apoyados ppr.Ja 
fiota de guerra hasta ocupar posiciones 
estratégicas de primer orden. Es induda­
ble, y ello se desprende del parte britá­
nico, que les dificultades del desembartóo 
han sido inmensas, sobre todo para los 
primeros destacamontos. Es casi seguro 
que la primara columna faó aniquilada o 
poco menos y que la segunda sufrió pér­
didas considerables, pero que al fia los 
turcos fueron «desbordados» por los con­
tingentes que poníap pie en distintos 
puntos de la costa. Los franceses desem­
barcaron en la parte de Asia, en Eun 
Kale, a la entrada del Estrecho dé loé 
Dardanelos, al paso que los ingleses des­
embarcaron en la parte de Europa, por 
lo menos en tres puntos, o sea en los 
alrededores de Sedd-el-Bahr (la otra 
entrada del Estrecho), en Gftba Tepó 
(punta que avanza a la mitad de la pe­
nínsula de Gallípóli) y, finalmente, en 
otro punto más al Norte, desde el cual 
pueden cogerse ppr retaguardia las for-? 
tificaciones más importantes de la angos­
tura del Estrecho. Parece ser que ha 
habido otros dos desembarcos menos im­
portantes, uno de ellos en Enos, en el 
confia del rio Maritzr, que separa los 
territorios búlgaro y turco. . .
De todos esos desembarcos los princi­
pales, por las fuerzas que comprenden 
y por consideraciones estratégicas, soa 
los de Gaba, Tepó y de Zeni Kíoi, más 
al Norte. Desde este último punto los 
australianos y neozelandeses podrán ex­
tenderse hasta la ciudad do Gallípoh, 
bañada por las aguas del Estrecho y si­
tuada entre la línea fortificada de Bulair 
y los fuertes de la angostura. El ministro 
de Marina de Francia ha hablado de la. 
conquista de Gallipoli por los aliados. Es 
posible que se haya referido a la penín­
sula y no a la ciudad de Gallipoli, pues 
en este último caso la operación militar 
tendría una importancia considerable, 
ya que todo auxilio a los turcos encerra­
dos en la península seria imposible, sobre 
todo contando las tropas aliadas con la 
cooperación de la escuadra.
Pocos detalles hay aún da las opera­
ciones militares y los pocos carecen de 
valor. Ei Almirantazgo británico prome­
te para en breve una reseña completa do 
la lucha que se está desarrollando entre 
turcos y aliados y para entonces volvere­
mos sobre las vicisitudes de la expedición 
contra los Dardanelos,
él que una mujer, tras de rebeldías que 
al fin llenan de amarguras su corazón, 
ahito de generosidades por que al fin es 
femenino, se rinde a las leyes inmuta­
bles de la Naturaleza, confesándose ren­
dida.
Además do- uiL bella estudio dê úji-coLr 
razón femenino, «Icara» es una enérgica 
recusación de la ideá feminista, tal co­
mo la sientan esas mujeres que ellas 
mismas se llaman «sufragistas» y que 
por sus actos y sus palabras son la más 
viva antítesis que pudo soñarse de la ca­
racterística del bello sexo.
Hace próximamente cinco años, el se­
ñor Seliós publicó tlcara» como «drama 
novelado,» y no mucho después hizo de 
é! una obra teatral, la que ahora se ha 
I estrenado. Antes de ahora intentósoíne- 
' ierla al juicio público, sin conseguirlo, 
3e lo cual no debe pesarle, porque eu la 
señora Xirgu tiene una intérprete ver­
daderamente ideal la protagonista de su 
nuevo drama, qúe ha contribuido en mu­
cho al éxito grande .obtenido la. nocho 
del estreno. :x. x.f
Presidida por el señor Pérez da la 
Cruz, so reunió ayer lá Diputación pro­
vincial para celebrar la segunda sesión 
del periodo semestral.
Actúan de secretarios los señores An- 
drade Berrocal y^osado Sánchez Pastor.
Los que concurren 
Asisten a la asamblea los diputados 
señores Rivera Valentín, Arce Martínez, 
Rosado Sánchez Pastor, Gómez Gotta, 
Egea Egea, Calafat Jiménez, Luna Ro­
dríguez, García Berdoy, Núñez da Cas­
tro, Hinojosa Carvajal, Durán Villavi- 
cencio, Ortiz Quiñones, Andrade Berro­
cal, León y Serralvo, García Zamudio, 
Ortega Muñoz, Gisbert Santamaría, 
Gross Pries, García Pareja, Pérez de 
Guzmán, Lomas Jiménez, Martín Velan- 
día, Rosado González, Maldonado Pare­
ja, Delgado López, Chinchilla Domín­
guez, Hurtado Janer, García Checa y 
Albert Pomata.
Acta
El señor Ordóñez Palacios, da lectura 
al acta da la sesión anterior, que es apio- 
bada por unanimidad.
La Comisión provincial 
La presidencia ruega a los señores 
diputados se pongan de acuerdo para 
proceder a la elección de los vocales que 
han de integrar la Comisión provincial, 
suspendiendo la sesión por cínco^ mi­
nutos.
Reanudado el acto se procede la vota­
ción y escrutinio, que arroja el siguiente 
resultado:
» Votan treinta señores diputados y por 
diecinueve votos a favor y once papeletas 
en blanco son elegidos:
Pára el primer turno
Don Adolfo Hurtado Janer.
Don Diego Durán Villavicencio.
Don José Rosado González.
Don Antonio Arce Martínez.
Para el segundo turno
Don Francisco Andrade Berrocal.
Don José María Hinojosa.
Don José García Berdoy.
Don Eduardo Lomas Jiménez.
P a ra  e l te rc e r  tu rn o  
Don Ricardo Albert Pomata.
Don Enrique Calafat Jiménez.
Don Antonio Luna Rodríguez.
Don Antonio García Pareja.
Para el cuarto turno
Don Eduardo Gómez Olalla.
Don Francisco Pérez de la Cruz.
Don José García Zamudio- 
Don Juan Deigad^iLópez.
El Vicepresidente 
Nuevamente ei señor Pérez dé ta Crúz 
ruega a los señores diputadee se pongan 
de acuerdo para la elección de Vicepre­
sidente de la Comisión provincial.
Se suspende la sesión por cinco minu 
tos y una vez reanudada se ¡procede a 
elección de dicho cargo.
El óscrutinio arrójo el siguiente resul­
tado:
Don José Rosado González, 19 votos. 
Don Adolfo Hurtado Janer, 12.
Es proclamado, por lo tanto, vicepresi- 
dónte de la Comisión provincial,don José 
Rosado González, quien hace uso de la 
palabra para dar las gracias por la dis­
tinción de que ba sido objeto.
Visitadores
Por 29 votos y una papeleta en blanco 
se conceden los siguientes cargos.
Visitador del Hospital provincial: don 
Adolfo Hurtado Janer.
Visitador de la Casa Misericordia: don 
José García Zamudio.
Visitador de la Gasa Central de Expósi­
tos; don Agustín Pérez de Guzmán.
Visitador de la hijuela de Marbella: 
don José Chinchilla Domínguez.
Visitador de la hijuela de Ronda: don 
Diego Durán Villavicencio.
Visitador de la hijuela de Vólez-Mála- 
ga: don Eduardo Lomas Jiménez.
Visitado^ de la hijuela de Antequera: 
don Antonio Luna Rodríguez 
En breves palabras dan las gracias 
los señqrás antes mencionados.
Más vocales
Son elegidos por 28 votos y dos pape­
letas en blanco, vocales de la Junta de 
Obras del puerto, don Eduardo León y 
Serralvo y don Juan Antonio Delgado 
López.
Distribución de fondos 
Se aprueba por unanimidad la distri­
bución de fondos correspondientes al 
presente mes.
Gomisionea
El presidente manifi’jsta a los señores 
diputados que si estiman conveniente i 
estén constituidas las comisiones por el r 
mismo número de vocales que en años * 
anteriores, así se bará;pero que si creían  ̂
pertinente el aumento de vocales en 
todas o alguna dé las comisiones tuvieran 
a bien manifestarlo para complacerles.
. Se suspendo la sesión por diez minutos 
y después de transcurrido este .lap.so de 
tiempo se aprueban los siguientes nom­
bramientos de vocales:
De Hácienda
Don Ricardo Albert Pomata.
Don Francisco Chinchilla Domínguez. 
Don Benito Ortega Muñoz.
Doe José García Berdoy.
Don Isidoro Núñez de Castro.
Jurídica
Don Antonio Rosado Sánchez Pastor. 
Don Fernando Maldonado Pareja.
Don Benito Ortega Muñoz.
Don Antonio Luna Rodríguez.
Don Enrique Calafat Jiménez.
Beneficencia
Don Francisco Rivera Valentín.
Don Agustín Pérez de Guzmán.
Don Francisca Andrade Berrocal.
Don José Caffarena Lámbardo.
Don Antonio García Pareja.
Personal
Don Antonio Rosado Sánchez Pastor. 
Don José Martín Velandia.
Don José García Berdoy.
Don Edurrdo Gómez Olalla,
Don Aurelio García Checa.
Plaza de Toros 
Don José Rosado González.
Don Juan Antonio Delgado.
Don José García Zamudio.
Don Diego Durán Villavicencio.
División Territorial 
Don José Ortiz Quiñones.
Don Fernando Maldonado Pareja.
Don Isidoro Núñez de Castro.
Don Eduardo León y Serralvo.
Don Tomás Gisbert Santamaría.
Obras públicas 
Don Adolfo Gómez Gotta.
Don Manuel Egea Egea.
Don Prancisco Rivera Valentín.
Don José Hinojosa Carvajal.
Don Enrique Calafat Jiménez.
Instrucción pública 
Don Francisco Andrade Berrocal.
Don José Hinojosa Carvajal.
Don Adolfo Gómez Gotta.
Don Manuel Egea Egea.
Don Antonio García Pareja.
Final
Y no habiendo más asuntos de qué tra­
tar, el presidente agifa la campanilla y 
da por terminada la sesión.




Contestando a la pregunta formulada 
por la Cámara, el señor Director general 
de Aduanas, por conducto del señor Go­
bernador civil, envía el siguiente despa­
cho:
«Ruego a V. S. manifieste Cámara 
Comercio que de vapor «Gelestón», que­
darán ahí tres mil toneladas pedidas ha­
rineros, adquirido otro argentino dos ibil 
quinientas toneladas que saldrán a 38 
pesetas aproximadamente.»
La sesiou de ayor 
Presidida por el alcalde, don Luís En- 
DÍúa, se reunió ayer la Corporación mu ­
nicipal, para celebrar sesión de .segúnda 
convocatoria.
Los que asisten 
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Armasa Ochandorena, Ruiz Martínez, 
Caracuel Salinas, Arias Tovar, Rodrí­
guez Guerrero, Roldán Bernal, Garzón 
Escribano, Somodevilla López, Abotaíio 
Correa, Pérez Gascón, Cuervo Herrero, 
Peñas Sánchez, F .cia Fernández, Sega- 
lerva Mercado, Martín Gómez. Escobar 
Rivalla, Rain Arssu, Martín Rodríguez, 
Raudo Martín, Viñas del Pino, Vailejo 
Serrano, Torres Cano, López López, Ca­
bo Páez, González Luna y Pérez Bur­
gos.
Acta
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad-’
Asuntos de oñcio 
Leída el acta del concurso para el aco­
pio de piedra diorítica, se adjudica éste 
a don Francisco González Luque.
Se aprueba el presupuesto para rnodi- 
car la tubería de gas que existe a la su­
bida de la Coracha.
Pasa a estudio de la Comisión de Obras 
públicas el acta de delimitación de te­
rrenos del camino que conduce ai ce­
menterio del Palo.
Se acuerda insertar en el «Boletín Ofi­
cial» por término de ocho días, la rela­
ción de los vocales asociados, cuyos do­
micilios se desconocen.
Queda sobre la mesa un oficio de la 
Delegación regia de primera enseñanza, 
relativo a la escuela municipal de pár­
vulos del Puerto dé la Torre, acordán­
dose, a propuesta del señor Viñas del 
Pino, solicilar del Delegado regio una 
nota da los niños que concurren a las 
escuelas unitarias.
Queda tapabie.n sobre la me,sa un ofi­
cio del jefe de la Beneficencia Municipal, 
referente al servicio de guardia noc­
turna.
Se remite al «Boletín Oficial» para su 
publicación la nota de obras de la última 
semana.
Asuntos sobre la mesa 
Se da cuenta del informe emitido pop 
la Comisión de Obras públicas en instan- 
ci:t de don Martín Granados, sobre obras 
en la calle de Martínez de la Rosa.
Como está relacionada con este asun­
to una solicitud de vecinos de dicha 
callo, interesando que no se conceda el 
permiso pedido para construir un muro 
de contención en la citada vía, se da 
lectura al documento.
Luego se lee el informe del técnico, 
pidiendo el señor Martín Rodríguez que 
se aprsebe el dictámen de la Comisión 
y que se desestime la solicitud.
El señor Cuervo estima que debe pa­
sar a la Comisión Jurídica.
Uno y otro insisten en sus respectivas 
proposiciones, diciendo el señor Martín 
Rodríguez que los vocales de la Comisión 
de Obras públicas, están cansados do 
debatir sobre es*e asunto.
Afirma que el señor Martín Granados 
no da un solo paso en su finca, sin que 
otro propietario se oponga a sus propó­
sitos.
El señor Cuervo dice que al construir­
se el muro de contención, se perjudican 
los intereses de los demás propietarios 
de aquel sitio.
El señor Martín Rodríguez propone 
que se conceda el permiso para la ( bra a 
condición de que en ningún caso, sagúa 
lo que se resuelva, pueda ser responsa­
ble el Ayuntamiento.
En votación noininal se aprueba el 
dictámen por 17 sufragios en pro y 9 en 
contra, desechándose la proposición dal 
señor Cuervo respecto a que la Jurídica 
estudiara la solicitud que al aprobarse 
el dictámen resulta desechada.
Pasa a la Comisión de arbitrios una 
moción do varios concejales, encamina­
da a la formación de expediente para 
depurar determinadas anormalidades 
observadas en los negociados de Célubs 
personales ó Inquilinato.
El padrón de Cédulas 
Se lee un oficio del jefa del negociado 
de Cédulas personales, participando que 
ha terminado el término dé la exposición 
pública del mismo, habiéndose presen­
tado seis reclamaciones.
Queda aprobado el padrón y las recla­
maciones pasan a la comisión corres­
pondiente.
La odisea de una carpeta 
Por las referencias que hace el alcal- 
de, nos enteramos de que una carpeta 
conteniendo cuentas de la Administra­
ción del caudal de San Taimo, y que fué 
remitida al ministerio de Instrucción pú­
blica el día 22 de Marzo último, vuelva 
desde Madrid a Málaga dirigida a la 
Junta provincial de Beneficencia, por 
obra de la clarividencia de alguu 
empleado de dicho ministerio, que creyó 
que esta Junta era la llamada a conocer 
del asunto.
El secretario da dicha Junta envía la 
carpeta al Director del Instituto General 
y Técnico, y cuando se hallaba en Ma­
drid la comisión malagueña que fué a la 
cuestión de las agnas de Torremolinos,
an el ministerio de ínstrúcqíón pública
ilTÚfÉÉftÜiitilil ■' -
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pregunísiron por las cuentas, extrañán­
dose de tal pregunta el alcalde, quien 
decía que las repetidas cuentas se habían 
remitido.  ̂ .
Llego a Málaga—añade el señor Enci­
na—y el Director del Instituto me dice 
que tiene en su poder una carpeta con 
cuentas del acueducto de San Telmo, y 
descubierto ya el enigma referente al 
paradero de la susodicha carpeta, roguó 
al señor Cabello que me la devolviera, y 
así lo ha hecho con arreglo a lo que apa­
rece en la atenta comunicación leida por 
el señor secretario.
El señor Armasa. También debe ha­
berse € extraviado» en el ministerio de 
Instrucción publica la respuesta a la con­
sulta que le hiciera el Ayuntamiento 
acerca de la cesión de las láminas en 
que se convirtieron los'molinos de «San 
Telmo».
Sábado 8 Mayo 191  ̂ -o, ..... ... '1"
El reglamento de Beneficencia
Son leídos los últímes artículos del 
proyecto de reforma del reglamento del 
cuerpo mélico de la Beneficencia muni-
. . , ,El señor Viñas del Pino dice que le ha 
han ísido admitidas por la Comisión va­
rias de las enmiendas que presentara, 
pero que no ha tenido la rríisma suerte 
una referente al artículo 64, en la parte 
relativa a los médicos especialistas que 
designa el Ayuntamiento.
Dicha enmienda se contrae a que para 
eí desempeño de uua plaza de médico 
especialista deben ser preferidos los fa­
cultativos que ileven diez años en el 
ejercicio de la profesión, excluyéndose 
el certificado que acredite haber cursado 
los estudios de cualquiera de las espe­
cialidades.
El señor Armasa manifiesta que el se­
ñor Viñas no ha interpretado fieltnente 
al artículo.
En éste no se dice que sean preferidos 
unos u otros médicos.
Representaría una gran injusticia que 
no admitiéramos al concurso a un módi­
co porque no llevara diez años ejercien­
do la profesión; el tiempo no es el único 
factor demostrativo de que se sabe cuUi- 
■var con acierto determinada especiali- 
da«l
Yo he conocido aquí un oculista, así 
se titulaba él, que eserfbía ojo con hache 
y hoja sin ella; lo que demuestra que ese 
oculista no sabía poner ojo.
Deban ser admitidos al desempeño de 
las plazas cualquiera de los médicos que 
tengan las condiciones fijadas enelar- 
lícuio, sin establecar preferencias de nin­
gún género.
Piae que se mantenga el articulo en la 
forma que está redactada.
El señor Pérez Gascón hace un poco 
de historia del asunto, relatando la entre­
vista que para tratar de esta cuestión de 
losmódicos e‘pe3ÍAÍistassostuvieran en el 
domicilio del atcalde, ésta, el señor Ar­
mase y el concejal que habla, en cuya 
reunión quedó convenido que el señor 
VJ.ucina, como persona más competente, 
formulara un proyecto.
Propone que se admitan ala oposición 
o al concurso las certificaciones de estu­
dios, a falta de personas de fama acredi­
tada.
El señor Viñas hace suya esta enmien- 
: da aO señor Pérez Gascón.
El señor Armasa hace también refe- 
. rei">':.ia a la reunión celebrada en Ja casa 
del alcalde, e insiste en que el tiempo no 
da siempre la patente de aptitud para el 
ejercicio de una profesión.
Rectifican los señores Pérez Gascón y 
Viñas.
El señor Armasa repite que no deben 
establecerse preferencias, por que no en 
todos los casos la práctica puede ser un 
factor digno de estimarse en el ejercicio 
de una profesión.
Pone como ejemplo lo sucedido en el 
concurso para las plazas de dentistas, en 
{3I que fuó admitido un concursante que 
presentaba certificado acreditativo de ha­
ber cursado los estudios de Doctorado en 
Qiontología en la Universidad de Fila- 
delfia.
El alcalde haca el resumen del debate, 
diciendo que siempre resulta de mayor 
mérito para el médico que desempeña 
«üa plaza, haber llegado a ésta mediante 
oposición. »
Estima que ol puntó objeto del debate' 
no debe discutirse. - 
A eso del tiempo que se lleve en el 
ejercicio de un cargo, hay que darle un 
valor relativo.
No basta decir que hace determinado 
número de años que se ejerce una espe­
cialidad, precisa acreditarlo con la pre­
sentación de documentos expedidos por 
los centros donde se hayan estudiado 
esas especialidades.
Es injusto que pretendamos cerrarle 
las puertas al mélico joven que liegue 
rUíi na gran bagaje de estudios hechos 
en ios principales centros del extranjero.
En Málaga tenemos un doctor ilustre, 
¿gloria de esta ciudad, que a su llegada 
¡íe Berlín hizo oposiciones a una plaza de 
íYiédico del Hospital civil, plaza que al­
canzó sin que nadie hiciera la menor 
objección a su juventud.
Termina diciendo que el artículo debe 
¡aprobarse en la forma que aparece re­
dactado. j
El p.eñor Peñas Sánchez aboga por la i 
supresión de ios concursos. |
El señor Armasa se opone a esta en- I 
rnienda. I
Puesta a votación se desecha por diez |  
y siete votos contra cinco. f
Votaron en contra de la enmienda del | 
sefioi* Peñas, además de los concejales 
republicanos, los señores Torres Gano, 
Roía, Pérez Gascón y el alcalde.
Queda aprobado el artículo.
Comunicación
Se leo una comunicación del procura- 
uor del Ayuntamiento, participando que 
por providencia dictada por el Juzgado 
de instrucción del distrito de Santo Do­
mingo, en los autos que se siguen acerca 
de ios trabajos realizados en la finca de 
la «Pellejera», el Municipio debe consig- 
nai* en la caja geneial de depósitos el 50 
por 100 da la fianza, a responder del in­
forme técnico efectuado.
Solicitudes e informes 
El señor López López apoya una ins­
tancia deducida por la Junta de festejos 
del Molinillo, interesando una* súbven- 
ción para contribuir a los gastos, y pidê  
que so concedan mil pesetas.
Ki ssuor Caracuol de.sea que esa suma 
«18 reduxca a la mitad, y se acuerda así, 
Otorgándola, previa la autorización gu­
bernativa.
El señor González Luna pide una can­
tidad para los festejos de Churriana,
acordándose de conformidad.
Las demás solicitudes se despachan en 
la  forma de costumbre.
Los informes s® fprueiban; excepto
uno, que queda sobre la mesa, y que se 
refiere a las solicitudes presentadas pejr 
varias maestras para desempeñar la es­
cuela de párvu}o|p del Puerto de la Torre.
Mociones
La del ssñor Somodevilla, pidiendo 
que se instale Uu farol en el Camino Nue­
vo, pasa a la Comisión de Policía urba­
na, la del señor Cuervo, sobre mejoras 
en el cementerio de San Miguel, se re­
mite a las comisiones de Cementerios y 
Hacienda, y la de' señor Rein, referente 
a la nueva Gasa Capitular, queda sobre 
la mesa.
Capítulo d© ruegos 
El señor Martín Gómez demanda que 
por la Comisión de Hacienda se activen 
los expedientes de los méiicos especia­
listas que está.11 desempeñando los cargos.
Pide que una fuente de vecindad que 
hay en la calle del Cristo de la Epidemia, 
enclavada en sitio próximo n los railes 
del tranvía, se traslade a otro lugar de 
dicha o al te, para quo desapa razfca el pe­
ligro qué ofrece.
El señor Pérez Gascón se lamenta de 
qué el alcalde no haya accedido a una 
petición que le formulara pera que per­
mitiera a una pobre mujer la instalación 
de un puesto de avellártas y gárbanzos.
Considera extraño este proceder cuan­
do existen tantos puestos en diversos 
sitios.
El alcalde contesta diciendo que no 
concede licencias para establecer pues- 
tós etn la vía pública, y refuta lo mani­
festado por el señor Pérez Gascón.
El señor Garacuel pide que se pígije 
la nómina de los empleados del arbitrio 
de carnes.
El señor Rein interesa la reforma de 
unos bancos que existen en la rotonda 
del paseo del Limonar, y que se excité a 
la Comisión de Policía Urbana, para qüo 
despache activamente ios asuntos.
Filial
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las siete.
Había comenzado a las cinco de la 
tarde, o sea hora y media después de la
Con media hora de cortesía hay bas­
tante, señor alcalde.
YO
I nueva el 14 a las 3-31 
sale 5-24, pónase 7-6
Fcsttios d(l
Los de hoy
Por la tardé 
festejos a lasInauguración de ios
Cabalgata grotesci de gigantes y cabe­
zudos,que recorrerá las calles del barrio, 
con asisíencía de la Binda Municipal.
Disparo de cohetes.
Por la noche
Velada a las nueve.
A las 12 se quemará una gran traca 
confeccionada por un reputado pirotéc­
nico de la localídal.
Música en el réal de la feria.
Los de mañana
Por la mañana
Gran diana por varias Bandas de Mú­
sica, que recorrerá las calles del barrio.
A las nueve solemne misa de campaña, 
con asistencia de las autoridades ecle­
siásticas, civile.s y militares, concurrien­
do el Cuerpo de Exploradores Malague­
ños y el de Bomberqs, con sus corres­
pondientes Bandas de Música.
Por la noche
A las nueve, velada y concierto por la 
Banda Municipal. *!*4c 4e
Programa de las que se han de cele­
brar durante los días 8 al 23 del mes co­
rriente:




blico.—Partidos de foot-balí.—Conciertos 
musicales.—Batallas de los Castillejos.— 
Fiesta andaluza.—Terminando los mis­
mos con reparto de pan y la procesión 
de la Divina Pastora.
Málaga 7 dé Mayo de 1915.—El presi­
dente, José María Castillo.—El secretá- 
rio, Eduardo de la Torre.
8
Semana 19.—Sábado 
Santo de hoy.—La aparición do San- 
Miguel Arcángel.
Santo de mañana.—San Gregorio.
Jubilé j r»ari hoy 
CUARENTA En San Juan.
Para mañana.—Idom.
cribiéndose en ambos, geográfica e his­
tóricamente, los antiguos reinos que for­
man actualmente la Gran Bretaña, con 
datos y pormenoíes que hacen amena e 
interesante su leclura. Representa la lá­
mina que acompaña el cuaderno 22 sol­
dados alemanes colocando en posición de 
tiro un mortero para el bombardeo de 
Amberes.
Recomendamos su adquisición a nues­
tros lectores con la seguridad de qu«. 
tanto por la modicidad de su precio (25 
céntimos cuaderno) como por su magni­
fica presentación, rio quedarán defrau­
dadas sus esperanzas.
Hállase de venta en las librarías, cen­
tros de suscripciones y en casa del edi­
tor don Alberto Martín, Consejo de Cien­
to, 140, Barcelona.
DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana regresa-, 
ron de Madrid: don Pedro Rico e h'jo-' 
don Miguel Ruíz, .socio de la casa «Ruízri 
y Albert» y don Mariano Díaz Alonso,.' 
gerente de la Sociedad Azucarera de  ̂
San Pedro Alcántara.
De Córdoba regresó, córt sú distinguí-' 
da esposa, el reputado facultativo don  ̂
Zoilo Ziarión Zálabardo. !
En el correo general regrésafon de Je­
rez da la Frontera, la señora doña Ana 
Garrido d e ‘Jiménez, »ü madre política 
doña Rosario García y la bella señorita 
Elvira do Óña.
En el expreso de las seis marcharon a 
Madrid, la distinguida señora viuda de 
Augustín con sus hijos; don iTeodpro y 
don Germán Flores; la señora viuda de 
Saldó; el oficial del Regiraiónto de San 
Fernando don Enrique Martín y López 
de la Torre y e l , distinguido joven dqn 
Miguel Moreno Villa.
A Córdoba marchó el ingeniero jefe de 
la Dirección Hidráulica dal Guadalquivip, 
don José Mesa.
A Campillos el diputado provincial 4. n 
José García Hincjosa.
#  .
Con el fin de pasar una breve tempo­
rada con las señores de Campos Peroa» 
marchó ayer a Alora la bellísima y gen­
til señorita Soledad León Donaire.
•
En el domicilio de los señores de Ra­
mos (don Miguel), ilustrado oficial pri­
mero de e.sta Audiencia, se celebró ayer 
a las cuatro de la tarde, el enlace matri­
monial de su bella hija Adela, con el co­
nocido joven don Antonio López Torro- 
blanca, estimado amigo nuestro.
Fueron padrinos el padre de la despo­
sada y doña Dolores Torreblanca, madre 
del contrayente.
Gomo testigos figuraron el teniente 
coronel del Principe, don Enrique Saluó, 
don Adolfo Verdaguer, don Haroldo Mo- 
yano y don Jacinto Mangas.
Los nuevos esposos, a quienes d sea­
mos venturas sin fin, marcharon a Cór­
doba y Madrid en viaje de boda.
■ #  ,
Ha regresado do Gaucíti nuestro esti­
mado amigo don Antonio Rodríguez Me-- 
llado.
Con motivo del fallecimiento de su se­
ñor padre, está recibiendo incontables 
pruebas de pesar.
Mañana domingo se celebrará recep -̂ 
ción en el «Tennis Club».
La fiesta promete estar animalísima.
m.
Después de pasar una temporada .eri 
esta capital, ha regresado a Bilbao acrim»- 
pañado de sus bellas hermanas, el inge­
niero don Fernando Ariza.
Han marchado a Melilla los induslria-í 
les don Ramón Brocardo, don Jacobq ,Sa- 
láma, don José de la Cuesta, el profe^ié 
de instrucción don Felipa Soler 
y el oficial de Telégrafos don Mariüel 
Balerroba.
De Melilla vinieron el módico m»#|l 
de Sanidad militar don Ricardo Sánol^| 
Hargrave, acompáñado de su distinguid^ 
familia y el módico primero don Dáttíj^ 
de Paul Goyena.
A  los que expontáneamente nos 
envían escritos, artículos, versos 
etc., íes rogamos que, al no verlos 
publicados, se abstengan de insis­
tir y de pedir explicaciones cfel 
por qué no se insertan,
En primer lugar, es imposible 
man tener corf espoüdén cia de eki 
índole con los que, sin que se les 
pidan, envían originales; y en se­
gundo lugar, la Dirección riel pe­
riódico, y nadie más, es la que há 
de determinar qué trabajos de la 
colaboración expontáriea han de 
ser o no publicados.
CARRILLO YCOMP
T-rrrrrcr G R A N A D A
Abonos V primeras m a te r ia s .— Superíosfato de cal iSpo 
para Lptóaiiina siembra, con  garantía de riqueza
m
dirigirse a la Dlrecclóru 
—GRANADA
Para informes y  
Albóndiga
De la Audiencia Térritoriai de Grana­
da ha solicitado eí cargo d® juez munici-
lUna bueníi maquinal
En otro lugaí de este periódico publi* 
camós ol anuncio de una máquina deno—; 
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara-
p ^  9“ p7™ ir,i;V Y ' d™ F-o..- S to. que no^tros recomentamos5 ifViAYkfa niiAílA áRf maneiado rior ún niño.
Lechería dé Tabico
ALAMEDA PRINCIPAL, 41
¿Quiére V. tomar buena 
leche de vacas o de cabras
VEaDADEHAMENTB 
pura? Sírvase de lá de Ta­
bico.
En e) despacho en Málaga Alameda 
Principal 41, se reciben directamente 
de la mencionada hacienda dos expedi­
ciones diarias: a las siete de la mañana 
y a las des de la tarde.
De un litro en adelante só sifve a do- 
raicUio en vasijas precintadas.
En el Gobierno civil
Dé sübsisteñGíaai
Al recibir anoche el Gobernador civil 
a los periodistas, nos manifestó qíio ha­
bía recibido una comunicación del alcal­
de de Almogía, solicitando se le auto­
rizara para proceder a incautarse <lel 
trigo existente en aquel término.
, En dicho sentido se le telegrafió al mi­
nistro de Hacienda, quien seguidamante 
contestó concediendo Ja correspondiente 
autorización, para llevar a efecto lo so­
licitado por aquella autoridad munici­
pal.
También rios dijo el señor Ugarte, que 
se le habían pedido informes al alcalde 
de Almargen, sob fe las existencias de 
trigo que hay eri dicho término, pues 
había llegado a noticia de la Junta de 
Subsistencias que existe en abundancia, 
y si fuere convoniente pedir la incauta­
ción, con el fin de abastecer otros tér­
minos que carezcan del referido^ cereal.
Añadió I s primera autoridád civil, que 
le había telegrafiado el alcalde de Vólez- 
Mála.ga, dicíéndole hallarse conjurado 
la situación, por haber entrado abundan­
te cantidad de harinas.
Trigo argentino 
El Director general de Aduanas tele­
grafió ayer ai Gobernador civil, para 
que éste manifieste a la Cámara de Co­
mercio que han sido adquiridas 2,500 
toneladas de trigo argentino, cuyo pre­
cio será el de 38 pesetas aproximada­
mente.
El cargamento de trigo
Según informes adquiridos del admi­
nistrador de Aduanas, el cargamento de 
trigOj que ha, traído e,!, vapor «Gfehstón» 
y quese compone de 4 082 toneladas, se 
h r  distribuido de la forma siguiente: 
Aáqüiridás por los señores Peñas, 800 
toneladas; por biiS señores Brial^» 300, 
por la viuda da López V«Íazco, 600; por 
don Ricardo Bendrós. 600 y por los se­
ñores Castel y Q/, 800. ^
El resto ha,sido vendido a los señores 
Conde y Bait^llá^(S.), que tienen fábri­
cas en Granada,;AJgeciras y Linares.
Durante todo, el día de ayer se estu­
vieron pracUean4.o las operaciones de 
descarga del buque.
Finca en Churriana 
Se alquila 1» casa calle de San Fer­




. î yoiresqu«slín)Sf«'  ̂ ,
RESISTAN^
S e vende en la Ferretería EL LLAVIN 
SAN TA  MARIA 13.-M A L A G A
m ñ m ñ á s
Hijos d© Pedro Vidls.—MALAÍSA 
Efioritorio: Alameda Fñnoij^, núm. 12. 
Importadores de madera del Korie de Euro­
pa, América y del país.
Fabriea de aserrar maderas, o&lle Dootor 




mWA DE JOSE lÁFRÁ. E HIJO
SWC'ftSORKS m
msBú i" smmz •
SEOOION DE VINOS 
'Vasidea Vinos Secos de 16 grados de 1912,
8 !a arroba de 16 2¡8 liiroei de 1810,
6’6GpsC«tas.
M^oi! de 8 a SD pesetaei 
Dulce y F X . ,  1*60; moeéarel, d« 10 á SÓ pa* cafus.
lágrima y eolor, de 9 a S pesetas.
Válaepefiaa lints y blaneo, a 5 paseias. 
Vinagres puros devino, deede 2 a 10 peÉstai 
los 16 utroe.
Jarabas de pura &úta para ra&eseos a 1*88 
Htro.
Aaisadoe, BosL̂ Oognae, Gaña, Ginebra, alcé- 
lata.
Precira conp&rtciomle$
Bodegas, destilerías y escritorios Almicsncs 
de Oampo (Hueria Alta).
Tdéfam nárnsm '35i
Bcrvicio a domicnio.—SacurBatcs y Centros 
da avisos; Basilio Santo Domínéoi 68> Frente «t 
Pnente Tetuán
tslba y González.
Igualmente han aolicitado la p)»zft ce 
fisesi municipal de.Periana. don Arito- 
pío Zorrilla Núñíz, don Malí»» López 
Aivarez, don Antonio Náñez Zorn;la y 
don Rogelio Paácüf IGíf roí a.
La áecOtÓn prqvihcinl dé Pósilos ha 
declarado incursos en e| primer g^«do 
de apremio, á don Antoftio Vergás Pl*~ 
aáiiciá y don Manual Rjim 
deudores al pósito de Guávás Bejád. |
El juez instructor del ceñonerp «Be- \ 
calde» llama al marinero Francisco Ra- 
rriénloS Bepáña. surúáriálo por reiñei- 
deñte eñ dssefótón.
. * El juez de yólez-Málage requiero « 
un srj-^to conocido por'Rifiiéi ('9) ‘«(J jé- 
vado». .a fih de que se cqnstituya en pn • 
sión. i
El alcalde ds Villanueyá dol Trabuco 
anuncia que s« ha dé prijcfedeif á lá ¿oft ■ 
facción de los »pó/*idíc®« «1 amiilara- 
éiisnm Je l'a riqueza rilauea de aquel 
término. | |
í En el vapor corroo líé^étron ayer da 
MeliU» los p ss 'j ’̂ róíí dáp Adolfo Pérez, 
de n José Ban fc ̂ -ruch, dóp Miguel Gateía, 
don Enrique M-din, don Salvador Ar- 
I gos, don José flid<»'gó, don Mahuel Sa- 
Iszer, don F-rnenáo Caro, don Jósé 
Gonzálfcz don Roberto Beríítéz, don Luis 
¡ Caballero, don Isidro Pérez, doh Fér- 
I nando Casta ñ >. don Federifeo Marlinez,
1 don FranCi.sco Feroándtéz, don Francisco 
I Pérez, don Francisco Gofló.“, don Baldo- 
[ mero Sanj^ral y don Désilerio P¿ z.
I Se he dispuesto seá conducido, al penal 
í de Ücaña para cumpllp condsñá, el pre­
so en esta cárcel Felipe Palomo Gómez.
En él negociado Górréspondiente dé 
este G.obierno civil, ■ éé recibieron ayer 
ios páries de sed den tés del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Antonio Dí«z Férnánléz, Mánuél Far- 
nándéz Ródrfguoz, Célestinó Montoya 
Cortés, Rafael Fragoso Górtés, Antonio 
Paral Granados, Sabrótíón Andrade-s Ca­
rretero, José Cisneros Aivarez, Sebas­
tián Hidalgo SaláS y Francisco García 
Rüiz.
Los a’umnos le est.v Esouela Náutica 




Robada doña Inés por el diabólico Te­
norio, el Comendador, completamente 1^ 
acuerdo con los módernos procedinúe^' 
tos, no busca el auxilio de los corchiros 
dé su tiempo; sino que acude a ponérel 
caso en manos del propio Sherloc-fíjri- 
mes, y el gran detective va de piUqlLá 
pillo con Tenorie. Todo esto, con «piá 
serie de situaciones cómicas extraorái- 
harías, y sobre todo con la sal a mondo­
nes, nos lo cuenta Joaquín Belda eE|Vl 
número de esta semana do Los C onte^  
poráneos. Tenorio contra ShlocJc-Hóíi^es 
(tal es el título del cuento), encierra #n  
sus páginas risa para todo el año. Rol^é- 
dáno lo ha ilustrado con su gracia bá- 
ractérística. ,
Mundo Gráfico
El número de este interesante semapá- \ 
río que se ha puesto a la venta, contiene i, 
una notable informqcióa gráfica sóbre la \ 
guerra y sucesos más Salientes de ac'ttíá- ; 
lídad, conmemoración del 24 de Mayo ep 
Madrid, el yate «Encarnita» regalado al 
Gobierno por el Marqués de Fantalba y ; 
de Cubas, para escuela de guardias ma- -, 
riñas, la profanación del Monasterio de 
San Jerónimo, de Sovilía, la fiesta obrera 
del 1.® de Mayo, notas gráficas de la ao  j- 
tualidád madrileña, match de boxeo en- ', 
tre el campeón negro Johnson y el lu­
chador Jasó WiUard, notas pintorescas , 
de la guerra, lafieéta del Saineteen Apo*̂  j , . ,
lo la opera del maestro G u r i t e M i r e n t - l  m agentes propagandistas, su 
xu» en lá Zarzuela, etc. etc; p u b l i c a n d o r e c o m i e n d a  por si Sqlo. 
además escogida información literaria i,'-. Lo.chones de Laná, borra
con ártículos de Zozaya, J. Francos Re-, I J  ,
dríguez, Bionicio Pérez, A. Roedor, Jo^é , ' .Depósuo de Jes máqumas de hacer me- 
Francós, José Alsina, Aurelio M a l i l l a , . J  clase de, géoero'de punto. 
Péiréz Olivares, A. R. Bonnaí, Manuel 




Cirujano deniiste de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Gonsuítá de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Hoiiorariosmódicos 
San Juan número 1 , pral.
Camas de hierro
LAS MEJORES Y MAS BARATAS 
C O M P A Ñ IA ,?
Ventas al contado • Precios de Fábrica •
r .: Especialidad en camas doradas 
ív estilo inglés
Esta casa es la más antigua, no tiene
I a la Escuela Náutica, se apliquen a la 
I adquisición de material de navegación 
I para poder hacer prácticas de vela y re- 
I mo, eo vísta de que asía Escuela está I privada del raaloríal necesario a todo 
centró naval.
ExploraJores M Isgueños.—Orden pa­
ra el Domingo míevé.
Punto de reunión: Píáza d® Riego a 
las siete y media.
M*si a las ocho en la iglesia de la 
Merced.
Salida de Málaga a las ocho y media 
regresahdo a las 19 próx'msihente,
L« tropa llevará álmuerzo, individual 
y fi mbré. „
En éste día se efáctuarán ¡les oposicio­
nes para subinstr üetOi-eá y guíes.
Él Jáfe de Tropa, Franco.
Hoy sábado a las nueve, ss dará ft» lá; 
Acadeíniá de Bellas Artes‘íá Ültimíá leé- 
ciÓD gráfica de Arte, á cargo dé‘l/:acadó 
mico sí ñor Bermúáéz Gil. /
En Ja primera parte, se tratará de los 
grandes maestros da la pinturajéspañola, 
VelázqueZvMurUlo, Ríveáá y Goy* 
la segunda, de loé pintores hVa'agUf-ños 
contemporáneos. y
Por las diferentes vías dé comunica­
ción llegaron ayer a M ála^; hospedán­
dose en lo$ hoteles qué á (pufinuación se 
expresan, los siguiéntés viajeros:
. Simón.—D. José Nietp y familia, don 
Alvaro Cruz, don Eduardo Sanz, don 
Eduardo Solis, don Miguel Rodríguez é 
Hijo, don V. Alonso, Jen José M.® Boca- 
negra, don PAntaléón Busturdúy. ;
Europs ,—Doña'Roéario Maesso,
Aibambro.—rDon Cristóbal de . Luna, 
don Juan Auqnet, don Jaiinen Prals, 
don Conrado Hpjféáija, don Fernando 
Sotilo/ don Mariáho Pérez y familia, don 
SaluslianO , don Búehavenlura'
Prado, don Rafael Lara y ¿eñora.
Niza.—D Eustaemip Romero, don An­
drés Pons, don B^'ito; Fábrega, don 
Efias; Gohéh, Salomón Séffati y don Ra­
fael Beitrán. j
Colón.-~D. L̂^̂  ̂ valls y don Antonio
mente, puede ser j p̂' ü , 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zUrciclo o remendado cual­
quier par de media» o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
firésta en ¿uáíquíér casa dé faínilía o ett a habitación de un hombre soltero,basta 
con ihacer funcionar lá maqúítiílla por 
bireveá momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zürofdo pérféctó» LA ZURGIDGRA ME- 
[ GA.NIGA, que sé ha abierto rápidamente 
f c í é n  todos los meífcadoéi püéde consi- 
défáraé dé neCésidáá ábsolütá én toda 
casa de faipilia por ser un auxiliar ití- 
éstimable de la mujer buidadósa y eco-< 
nómica. Don Máximo Schñéider, Paseq 
dé Gracia, 97,. Bareelnna, España; remi­
te LA ZURGÍDORA MECANICA libra 
f de gastos por el módico precio de diez 
[ pesetas.
I Pen.sad bien en las ventajas que esta 
í aparato lea pueda proporcionar, y al es- 
í cribir a la casa pidiendo una. mencionar 
 ̂ El Popular
I Déj.ad de administrar Aceite de hígaJo 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repagnancia.y que 
' Ies fatiga porque no lo digieren. Reém- 
i plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, faciUla 
la formación de ios huesos en los niñés 
de crecimiento delicado, e.stimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
fiara lás convalecencias, en la anemia,en a tuberculosis, en los reumatisínos.-!* 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
1 El mejor tinte para el cabello.
PIDA USTED en los mejores Ultra-- 
marinos el exquisito cafó Torrefacío, 
i marca TOEO, es el mejor y más arqniá- 
 ̂ tico.
I PROGRESO GIENTIFIGO
I En todas las afecciones del aparato dí- 
I gsslivo, tales como la Gastroenteritis, 
i Diarrea verde de los niños, Enterocoli- 
i; tÍ3, Disoníerí'as, Constipacióa, Tubercu- 
I iosis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
I corregidas siempre con una medicación 
I que impide las fermentaciones anorma- 
I les, y cuya basé sean les fermentos lác- 
1 ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescriptos por 
toda la clase médica a sus enfermo» del
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo éntre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
Cátdcigmo de los maquinistaa 
y fogoneros 
5.* EDICION
'Muy útil para manejar toda clase de' 
máquiaas de vapor, ©cGnomiz.ándo com­
bustible y evitando  ̂explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Liejá, y traducido, por J. G. Malgor, 
mimbro de la citada Asociación y ex- 
director de las nrinas de Reocin.
Se venden en la Adrainistradíón de 
este periódico al precio de 2*:50 pesetas 
ejemplar.
GOMPANIA, 7
Se hallará en todos los kioscos y pneá- M eteorolog-ica d^Í
c ásn V fin la libpfiPÍfli de Ri- _
S u c e s o s  l o c a l e s
Eli el piso bajo de la casa número 10, 
de la calle de Aivarez, habitado por Ar.* 
tonia Ruiz Sánchez, se cometió ayer tól­
de ur robo mientras la inquilina se ha­
llaba ausente. I s
Cviando Antonia regresó, se encontró 
con la puerta del piso abierta y con la 
fractura del candado que tenia puesto 
eti la ttíistea, notando tó falta de una 
cruz y cadena de oro, uuos zarcillos qél 
mismo naetal, un par da botas nuevqts dé 
caballero 5 diveriias prendas de ropa 
blanca y de vestir.
Tarqbiéa aparecía fracturada la cerra* 
dura d® on baúl, y carca de éste hábia 
un hierro largo y un clavo grande, do^ 
blados.
Añtonia puso el hecho en conocírnié|i-. 
to de una pareja de seguridad, pasáudo 
después a la Jefatura de policía pfía 
formular la deñuncia correspondiflúté, 
que se ha cursado al juez de pripiiefa 
instancia del distrito d.e ia Merced. Y
De la proviuebi
En Algarrobo ha sido detenidg f l*  
mujer llamada María Campos Reláez» 
por haber herido con arma blanca a áú 
convecina María Áriza Palacios. ,
. María Campos ingresó en el depr í̂í© 
municipal, a disposición de la aütoriSádl 
correspondiente.
La guardia civil de Alhaurín deláiTó- 
, , : , , t rre ha denunciado al vecino Maleo Beí?'*
nana que s^ba de celebrar en nuestro | por usar una tercerola , y uhé'\iS nríAiaiSci ‘ *̂ * * . • . • <i v_ .  
Lás Tres Naciónes.- 
varro.
-D. Pascual Na-
La Juuta dir6cíiya: de la socieda d «Lá 
Unión Índustriel*,jriiéí^ a todo» los in­
dustriales üitrám 3»ti­
nos, Conaeslibles j  siís similares» sé sir­
van concurrir a tó asamblea extraOrdi-
tos da periódicos y e brería
vas, Larios 2, al precio de '20 cónlimbs.j
Han llegado a nuestra rédacción los 
cuadernos 21 y 22 de la notable y popu­
lar obra; Episodios de la guerra eiiropea, ' 
que publica tó casa edítoriái Alberto 
Martín, de Barcelona, y 1® flú® ®®1̂ obte­
niendo, como no podía menqé de suceder 
teniendo en cuenta la palpítánte actuali­
dad de la misma y seriddád de la casa 
editora, un éxito franco y lisonjero.
Veinticuatro páginas de texto profusa- 
mante ilustrado componen el cuaderno 
21, y difx y setó y una lámiu» ®I 22, dea-
luLstituto dd Málaga 
. ObservtMsiones tomadas a las óehe de li tóa- 
'fiitóa, el día 7 de Mayo de 1915:
Altrnra barométrica reducida a 0.*, 757‘5, 
Máxima del día anterior, 20‘4 
Idem mínima del mismo diai 17*6.
, termómetro seco, 18‘2.
; Lde^
ñ. E.
;; ám®uúmetro.~K. m. en 24 horas, 76, 
Bétado del cielo, Cubierto.
: tdism del mar, Marejada,; Bvaporaeión mpn 1 ‘ 3.
€iluvü» en mpt, 5.
local social, Pasaje de Herédia númoros 
41 al 51, el día 9 del corriente, a las tres 
de ja  tarde, para adoptar jas determina­
ciones que se h»n de sómetvr al Gou- 
sejo de Conciliación, ieferentes a la pe- _ _
lición plantsada por los dependientes do | ¿g hacer Uso de la tercerola, le arira* 
comercio para que los establecimientos | jjatóron él arma, la que descargaronj eá- 
vedelanoché. f ti>ggándoselá después.
correa con distintivo de guarda jurédl® 
sin tener título ni autorización psm ellpj 
Tambióa han sido denunciado» Migapl 
Benítez Bernal y, Manuel Becerra Rubkl» 
que se mo&ron de Meteo, y ai tratólf
-se cierren a Iss ruevei
S é ai^úilR
El piso principal y bajo de la calle de 
ú la Alcazabilla, númepo 26,
En Marbelia han sido detenidos loé 
vecinOé francisco Fernández Súáreijf 
iÁntOñio Te Sánchez, cuya captura 
interesaba el juez de instrucción de aquel
Gura el estómagoíé'íútestinos el Elixir j  pí#0Í4o. ;
Estomacal de jSaiz'de garlos: Ambos ingresaron §n If qápcél ,á di»-
¿A , I posición de dicha autoridad.
ir'ágííu lercera tí.- f o m B M
Sábado 8 de Mivo 1
D isparo
Ante el tribunal dé Derecho se celebró 
ayer en la sala primera la vista de la 
causa incoada sobre disparo contra el 
vecino de Coín José Gallardo Sedeño.
Esta indíYíitio cuestionó dentro de la 
taberna que posea en dicho pueblo Anas­
tasio Mateó Galle, con Luís Rojas, desa­
fiando aquél al Rojáis, y nná ve¿ fuera 
del estafaíecimierAto, Gallardo disparó un 
tiro contra Rojas, cuyo prpyeOtli Id per­
foró la ropa causándole üná lesión áin 
importancia.
É'í representante debrainistério, público 
señor Aizpurúa interesó, pistra ói proce­
sado apracianáo la agravante de reinci­
dencia y ía atenuante de embriaguez, la 
puna de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional por el delito 
de disparo, y seis días de arrestó menor 
por una falta incidéútai dé lesiones. 
SeSálazmentos para hoy 
Sección 1.*
Alora. — Éstaía. — Rrócesadós»; jiian 
Ver» Vera y ótro.-r-Letrado, señor Con- 
¿4,.—Procurador, señor Ródríguez Cas­
quero.
Relación de j urados que han de actuar 
en «l presente cuatrimestre de Mayo
8 Agosto:
Ju zg ad o  4 o  R o n d a
Cabezas de famiiia 
Don .losé Gómez Vera, Ronda.
Doa Andrés Ruiz Abela, idam;
Do» I idoro Sierra Duarte, idem.
Don José Pozo Martín, Ídem.
Don José Corrales Torrejóh, Benaojún. 
Djfi Diego Rivera Posadas, .Ronda. , 
D)» J isé Almagro Racaro, idem. 
ü >n Mánnel Gatveaie Raen z, idem i 
Odi) José Earnáaáez Mor&leS, Júicai*. 
D )» .loen Vera RmÓíiez, Ronda.
D >f( .áLntónio Andro'dés' Friitob, idedí. 
D >n Jofc q 'tío RúsCós Bazói El Burgo. 
Doi Maoiiai Núñez Aguilar, Benabjátt. 
Do» Francisco Amsya González, 
R'Oíid'.
Do't Jacinto Conde Pastor, idem.
Dóts .íóan Avilós Cárdenas, idem. -  ¡ 
Don Rafrffll Benítez Paz, idein.
Do)í Fíaiñusco Fernández Valle, Gar- 
t«jim»:
Don Rafael Gómez Giles, Honda.
Don Francisco Moreno Pone©, idem. 
Capacidades
Don Juiin Copelle Moreno, Ronda.
Don Antonio González Ge reía, idem. 
iDan Miguel López Vailejo, idem.
¡pon Federico Móreti Ordóñez, idem. 
í)on Amador Gómez Gil de Montes, 
Atriate. ,
Don Jacinto Sánchez Escalante, Mon- 
tej#que.
D.m Antonio Román Pérez, Paráuta. 
D m Jofití Román Díaz, Cartajima.
Don Antonio Mora Narváez, El Burgo. 
Don Agustín Martín Narváez, idem. 
il'on du'üq Gárcía Puya, Ronda.
DuU! FoRiri.co Moreti Deígadó, idem. 
Don RAf^sl Durán García, Arriate. 
Don Josquín Abela Riscos, Ronda.
D m Antb'tno González Mellado, ídem. 
Doív Ju^íi Gallardo Portalesi Yun- 
quera.
S u p e rn u m e ra r io s
Cabezas de familia
D m A;}áfé.s Cuervo.. Go.nzáíáz, .Má­
laga.' ' - •
Don Jneí n Lüís;Galdés:ón de Vera, Chu­
rriana. • ú
D.on Luis C»»*rí-ra 'Gríiz, Málaga.
Don Eini.iio Cábelló Oreilana, Jdem. 
s u p e rn u m e ra r io s  
Capdeidades
n o l^i-Jíici^oo Sánchez Ronzález, Te­
rreno o.'pos. ^




Día 7 de Mayó de 1915. 
Entrada eü dicho dia 
De Archidpha a García . . . . 
Dé ídem a .Tarado. . • • , • 
De Fuente Piedra a Eój as . . .
Dé AútequeraáKtteda. » ¿ . 
De idem a Jurado. . . . . . 







349PelléjoSi í  ̂ - • ■ 
con 21.áG0 hilos.
I^óeioS: Pesetas 11126 los 11 li2 hilos.
Vapéres entrados
Vapor «A., Lázaro»;, de Melüla.
» «Gásiilla>>j de BárcelOna.. ^
it «Sevilla*, dé Ceuta. 
i  ^Lúsitániái, de Gibraitar.
Vapores-despachados
Vapor «A. Lázaro» j para Mélilla.
» «Castilla», pióísiSev'illá.
> «SWillaoj j para Rio Martin.
» «Lusitama*, ¿ara Londres. '
Ojíéracionés de ínfresoe y pagos Tarificadas 




Exláteheié áiiteifioi*. . . .  . 10.233*23
Becaudado ]̂ oií CenifeiiíeriOB . . . 286 :
» « Matadero. . . 557*07
’■ .Palo . , - 3?*48
i» ■ , » Títenos . 0*00
» * Carnes. . . . ^ 2.507*54
». » . luqúiliháto . . . 519*64
» V Patentes . . . , ÍSO‘26
» > Bolarés . . ■ . '  . Ó*Ó0
* ¿-íMereados y puee-
tos públicos . . 230*05
* » Cabras j etc . . , 63
» • > Espeétáctilos. . 55
» ; » Oanruajes. . . , . 132*25
>, », GáiTOSy bateas. . , 27 .
» > Aguas. . . . . 8.590*33
» » Licencias obras. . 352*50
9» ' > Arrendamiento de
"aguas . . . 954*62
» > Sellos municipales. 27*46
TOTAL. . . . . , . 23.999*46
PAGOS
PeSetaSé
Jornales dé Matadero . . . , .  ̂ 404*25
tdeih ideni rurales, . ; . .. . 147
Idem Brigada Saúitaria . . ¡ . 357
Idem Parque Sanitario . . . . 86*75
Idem riegos . . . ‘ .................. , 590*50
Idem obras públicas . . . . , 3.525*18
Contratista de barrido, . . . . 1.576*89
Obligaciones y^eomprontísos. . 4.366*14
Obras nuevas. ...................... ... 1.844*66
Camilleros. . . . . . . . . ■ 17
Menores . , . . . . . , 2*50
Total de lo pagado. . . 42.915*87
Existencia para el 2 de Mayo. . 11.083*59
TOTAL. . . . . . 23.999*46
H ecaudación  de l
. ■ ■ a rb it r io  d e  e a m e a
Dia 7 de Mayo dé l9í5
Pesetas.
Matadero . . . t . . . . ■ 1.434*20
» del Palo . . i . . 1 29*77
» de Churriana . . . . 00*00
» de Teatinos. ■ . . . 00‘9Ó
Suburbanos . . . . .  . i  . Ó'OO
Poniente . . . . . . . . .  . 117*00
Ohunfiatia. . . . .  . . . *. 9*75,
Cártama. ................................... 0*00
Snárez . . . . . . . . . . 0*52
Morales........................... 5*42
Levanta. . . > . . . . .  . , 0*00
CapnchlnoB. . . . . > . . . 0*39
Ferrocarril. « . . . . . . . 86*24
ZamarriUá. > • • • • • i* « 1*17
Palo. . . . . . . . . .  . 40*54
Aduana. . . . > ;» . . . . 0*00
Muelle . . . .  . . . . . * 0*00
Central. . . . . . . .. . . . 0*00
SttbúxhsnóS Puerto. . . . . 2*54
Total. . . . .  . . 1.728*43
arana
probable que él tie/apo continúe algo 
lUw4t»o y .t,ormento.so. ;
Mtfiliüa fondeará en nuestro puerto el mag-
aítlc.-) írasatiántieo «Pío IX».
Eí senienta de navio don Jallo Qchoa ha 
sido 'tom'>rado segundo comandante del cauo- 
iiero .jMarquó'j de 1̂  Victoria».
Se ha díjclarado iirdemnizable la amisión 
*x-.raord¡iifó'ia del servicio realizado en Má­
laga por el teífhéHte de navio con residencia 
«n S»n Pernando, 4ou José Fernández de la 
Pneute
0EL£SlC!OH 0E HávIEHO»
Pór diferentes conceptos ingresaron ayer.sa 
esta'íéw.wería de Hacieuda -30,182‘62 peSetas.
Estado demostrativo de» I»® reses saerifica- 
dtús el dia de 6; Mayo, su peso en canal y 
derecho por todos conceptes;
20 vacunos y 2 terneras, peso 2.597‘5C0kI- 
lógramos, pesetas 259̂ 75.
l9  lanar y oahríój peso 592‘500 kilógramos, 
pesetas 23‘70.
17 cerdos, peso 1.772‘500 kilógramos, pese­
tas 177‘2S.
Carnes frescas, CO.'OOO kilógiEMhos, pesetas 
O'OO.
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kilóf ra­
mos, pesetas Q‘00.
Total de peso, 4.985‘000 kilógramos.
Total da adendo, 462*95 pesetas. 
C eznénterios
Becaudación obtenida en el dia 7 de Mayo 
por los conceptos siguientes*
Por inhumaciones, 120*50 pesetas.
Por permanencias, 68'00 pesetas.
Por exhumacióúés, 00*00 pesetas
Por registro dé panteones y nichos, 00*00. 
Total, 188*50 pesetas.
T
Ayer fáéron constitaidos on la Tesoreo*ia de 
Haciénda los depósitos siguientes:
M.'xihón Ben Mohatar, 2 50) pesetas para 
optw a l,a subasta, de suministro de carne a 
la plaza dé Míe]Illa.
-Don ^laaael Vega Cíuz, 104.40 pesetas pa­
ra responder a Ja reclamación sobre cuota 
dé especies no tarifa ias, impuesta pót el 
Avaiitamienlo de AÍĥ aurln de la Torre.
El Arrendatario de Contribuciones partici­
pa al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
hombrados auxiliares subalternos para la 
.cobranza enlos pusblog déla zona deTorrox, 
don Ahtoolo Medina Mesa y don Antonio Ji­
ménez Arrabal.
m  y ;
KsilBAÍÍlRv̂ ,
m m  MmhVM. *
Solo í̂ üesta 1X0-
La Admini.-tración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
las riqueza de nistiea y urbana de ks pue­
blos de Torrox, Vélez Málaga, Periaíia y Ju- 
ferique.
La Dirección general d© la Ekuda y Clases
cfíTicedido aig‘ui€nt6s ponsio-
tier í V j 1Doña Dolores Merino GopzáU’z, viada del 
coronel don tibaldo Romero Gutiérrez, 1.650 
pesetas.  ̂ XDoña Éncarnación Palacio Pacía, viuda del 
teiÉenfe coronel don Romualdo Palacio La- 
ÍUBWte, 1 250 pe-setas. X .   ̂ ,
Doffia Juana Clem-̂ nte Ramcs, viuda del 
primer íeniente: don Pedro Torres Martínez, 
470 pesetas.
Doña Luisa Alfaracha López, viuda del ca- 




 ̂Lisboá.-—Loé coroiíeíes da la guarni­
ción de Lisboa, en nombre propio y en 
el de los oficiales de sus respectivos re­
gimientos se han reúnido, acordando vi­
sitar al cómatidónte de la división, para 
exponerle la absoluta cohesión existente 
eh el bloque militar constituido a l solo 
Objeto político de apoyar decididamente 
al general Pimenta Castro y su Gabinete.






Ferrol.—̂ Hoy entró el vapor «Cebo Co­
rona», conduciondo carga para diversos 
puntos.
El capitóp desembarcó a varios tripu­
lantes que Isa negaren a trabajar, fun­
dándose en que lo hacían más horas de 
las séñaíadas.
Enterados de lo que ocurría, los car­
gadores del muelle se negaron a efectuar 
la descarga.
Creesequeél resto de la Jnpulación 
desembarcará también, en señal de soli­
daridad con los compañeros.
Gestiónase que el buque no cargue ni 
descargué en ningúD puerto.
Se ha nombrado una comisión encar­
gada de gestionar una solución favorable 
á los iáteres.es de todos.
Trásatlantióós
Cádiz.r-Procedente de centro América 
y New York llegó el vapor «Buenos Ai­
res», con 200 pasajeros y numerosa
procedente de Oviedo, el ministro de la 
Guerra, general Echagüe.
A las afueras de la población acudie­
ron a recibirle las autoridades y una co- 
misión del Club de Regatas.
' Después de los saludos ele rúbrica, el 
general se digirió ai cuartel ̂ de Alfoúsp 
iJXII, donde el regimiento deí Principe le 
tributó honores.
Revistó las tropas e inspeccionó el edi­
ficio y a la salida, los yetepanos de Afri- 
ica, Tuya y Péreda, la entregaron un 
“feanseje solicitando sea un hecho la ley 
'votad® en G< rtes; respecto a pensiones 
vitalicias.
El ministro entregó ál coronel del rér- 
íigirnienlo cien píSetas para que fueran 
'los Boldadcs ál cine.
Visitó el Hospital, socorriendo a algu­
nos enfermos, y luego el Club de Regatas.
Esta tardé visitará el Ayuntamiento.
ef lunes, alternando «Josaliío» y Bel- 
monte.
Lema
A última horade la tarde, el ministro 
de Estado estuvo en palacio, confaran- 
ciando con don Alfonso, a quien informó 
de las últimas noticias del extranjero.
Conferencia
El ministro de Estado conferenció con 
el encargado de Negocios extranjeros de 
Inglaterra.,
Cónsules
Se ha concedido el regium exequátur 
a don Maximiliano Gutiérrez Rubio, 
cónsul de Colombia en Málaga y a don 
José Guéllar Rio, cónéul de Cuba en Má­
laga* Almuerzo
El señor Maura obspquió hoy con un 




Vienen los toretes Bienvenida y Os- 
tioncito^ que se muestran sátisfechísimos 
de la campaña.
En la corrida a beneficio de Bienveni­
da suifrió Ostioncito una gravísima cogi­
da, de la que ya se encuentra restable- 
cido.j f.
Para Canarias y Buenos Aires salió el 
«Reina Victoria Eugenia» con 600 pasa­
jeros.
De Fernando Póo vino el «Ciudad de 
Cádiz.»
Impresión
Barcelona.—Ha causado viva impre­
sión en los elementos interesados en la 
tnancómunidad, las manifestaciones del 
ministro sobre el empréstito.
La mancomunidad se escuda en la 
misma real orden del ministro, en que se 
les autoriza para la operación,
V'isitá
Bareélona.—̂ XJna comisión do obretos 
febriles visitó al gobernador para tratar 
de ios conflictos surgidos en Vilasar de 
San Dinés y Santa Perpóíüa, a caúsa de 
haber muchos obreros sin trabajo.
S e s i ó n  ,
Barcelona.—Mañana se celebrará una 
sesión extraordinaria en la cual los dele­
gados de las sociedades obreras de Cata­
luña en el congreso déla paz convocado 
en Ferrol, expondrán las resoluciones í 
adoptadas en vista de la suspensión del 
acto.
Denuncia
Valencia:—El vecino Vicente García 
denunció al cónsul inglés que había al­
quilado un barco de pesca a doce alema-’ 
nes, los que desaparecieron súbitamente 
marchando en el barco con rumbo a Ita* 
lia.
Defunción [
Valencia.—En Sagunto ha fallecido el 
genera! de brigada don Camilo Alvarez.




Ha llegado á esta córte el ministró dé 
España en Berna, señor Reinoso.
Suspenisiones
Con motivó del cumpleaños del róy, no 
habrá este año mercedes y gracias, ni se 
celebrará el acostumbrado banquete.
- L a - A l h a m b r a  .
Han sido nombr.aJos: Administrador 
dé ie Alhámbrh Je Or»nada, don Diego 
M'^riu; arquitecto de Jas obras de con­
servación, don Modesto Cendolle; y ar­
quitecto especial da Iob. nroyecíoh que 
há^án de real zarse, don Ricardo Velóz- 
q'úéz.
AlmuQj^zo íntimo
Al almuerzo íntimo celebrado en pala­
cio, en honor de! embajador francés, 
asistieron toda la real familia, los jefes 
de servicio y los grandes que se hallaban 
de guardia.
Nombramiento
iHa sido nombrado delegado de la co­
misión que salucionará !a cuestión exis- 
lepte entre España y Portugal, el capitán 
de^corbeta, don Armando Ponte.
En breve se reunirá la comisión de 
representantes de las industrias pesque­
ras de Pontevedra, Vígo, Ayamonte e Is­
la Cristina.
I Infantes
i^sta mañana llegó a Madrid, proce­
dente de Vill&manrique, el infante don 
Cisrios. .,
peña Luisa se quedó acompañando a 
su madre, la condesa de París.
Gravediad
La marquesa de Esquilache continúa 
grave, y los módicos desconfían de que 
se pueda iniciar una reacción, dado el 
estado de la enferma.
A liv ió
,!El general Azcárraga sigue mejorando 
Inívry lentamente. •
Rebajas
ligarte ha firmado una disposición re­
bajando la tarifa de transporte de pesca­
do fresco de Asturias y  Galicia; y otra re­
lativa a la rebaja de un 20 por ciento en 
la lanía de'cereales y granos de Lorca y 
Baza.
La corrida suspendida
Esta larde, al hacerse la devolución 
del importa de I&s locaiidsdes adquiridas 
para la corrida que se suspendió con 
motivo d.0 la lluvia, se observó que los 
revendedores adquirían las localidades 
-devueltas con 25 céntimos de rebaja.
El públfcó protestó contra la empresa, 
y se necesitó de la fuerza pública para 
cortar el abuso.
Después de la protesta se colocó un 
[ cartel anunclándo que la corrida se dará
Francos. . . . ■ • •
Libras . . . . • •
Interior . . . .  , • 
Anaortizsble 6 por Kjft .jt 4 por loo .
Banco Hi^ano Áinoricauo 
» de España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferanlss.
» Ordinarias . 
a f l .  Río Pista .. . ,




93 6G 93 75
88 50 00 00
Off 00 00 00
447 00 447 00
263,00 263 25
34 00 34,00




Al,recibir el señor Dato a' los, parióiis- 
tás les manifestó que había ¡defpackado 
con el rey.
También fas dijo que él embajador de 
Francia almuerz» h»y en palacio; que 
mañana llega rá a Lhóa el ministro de la 
Guerra, saliendo ai domingo por Ja no - 
che para Madrid, con objeto dé poder 
asistir al Consejo que se celebrará el lu­
nes,
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación mabi- 
festó a los periodistas que cárecía dé no­
ticias, y que toda ia mañana es u vo ocU- 
padísimo recibiendo jas visitas de distin­
tas comisiones.
Sobre un discurso
Interrogado Dató acerca del día en .que 
pronunciará su discurso, declsró no 
creer que podrá hacerlo antes del 20.
Algunos conservadores de provincias 
le anuncian que quieren venir a oirlo.
Dato
Refiriéndose el señor Dato a su próxi­
mo discúrso en el Círculo conservador, 
ha dicho que equóllos que esperan de­
claraciones de orden transcendental, su­
frirán una decepción.
Mis palabras—lecía—se encaminarán 
a tratar de las orientaciones internas del 
paTtidó, pero sin limitarme a este solo 
extremo; pero ai tratar do otras cue.stio- 
nes |especiá¡mente de política exterior, 
nadie Jeensatamente puede esperar más 
que un reiterado propósito del manteni­
miento de la neutralidad.
A laurde NiUu .se libraron diversas 
escaramuisfí, con éxito jara nuestras
tropa.«. ,
Haci i el este de Mlrwa nes apoleram.^s 
de la granja de Pomiouv.
Entre el Vístula y los Cárpaos m  sos­
tiene reñida batalla; el enemigo acumu­
la, sin cesar, fuerzas en ia orilla dol Do- 
naigiez.
Nuestras tropas siirrieron pér Bdflsde 
consideración por la superioridad de la 
artillería pesada enemiga, pero también 
los contrarios tuvieron bajas importan­
tes.
En Stry continúan nuestros progresos 
con éxito, en dirección a las afluentes 
del Makuka.
En el Cáucaso saguimís la ofensiva.
De Copenhague
A pique
El miércoles se fuó a pique el buqne 




El enviado especial de «Daily Groni- 
ole» en la península de Galiípoli, que 
asistió en automóvil a las úitiraas opera­
ciones, dice que los turcos combaten en­
carnizadamente, más a pesar de sus 
esfuerzos fueron rechazados de varias 
posiciones, consiguiendo jos »Haáos de»* 
embarcar tropas y establecerse en la pe­
nínsula sólidamente.,
Hundido en el mar
Un submarino alemán hundió a cañor' 
nazos en el mar del Norte al pesquero 
inglés «Strakon».
Torpedead»
Dicen de Qiieenstovyn que el trasatlán­
tico ,«Luaitania». p.erteuecienié a la cohí* 
páñia de Cúnarid, fuó torpedeado por ua 
submarino.
El f Lusítapiá» se fuá n pique, pepo lá, 
tripulación se salvó.
Comunicad»
El comunicado do French participa 
que hemos recupérale anoche varias 
trincheras entre las perdidas a | su.Sesto 
delprés.
Continúa la división inglesa el desem- 
bMrco en Sad.elbahr, formando el cuerpo 
expedicionario unidades de distíntae pro­
cedencias con suma total de 29.000 hom­
bres,
El enemigo nos tuvo a raya todo el
dia, pero durante la noche logramos to- 
bi
Farece coafi.rfiQáM qué eF exdipútató 
a Cortes por Mabón, republicano Llau- 
so, ha ingresado on el pabtido del conde 






Cerca de Libau sostuvimos cáñoneo 
con varios torpederos alemanas.
mar uenas posiciones que permitieron 
finalizar el desembarco, con éxito.
Nuestras pérdidas son considerables, 
pero las operaciones prosiguen en condi­
ciones excelentes.
Ruptura
Los telegramas de Roma insisten en 
que Italia ha debido decidir la interven­
ción contra el imperio central.
La ruptura diplomática ocurrirá muy 
pronto.
Las negociónos que se habían entabla­
do, se dan por fracasadas,
Nueva oampáña
Despaches recibidos por el «Monring 
Post» anuncian que Austria prepará una 
nueva campaña contra Serbia.
Las tropas alemanas caminan ya hacía 
la frontera austro-servia.
La lucha en el mar
Por un submarino alemán fueron 
echados a pique, en el mar de Irlanda, 
los v«pores ingleses «Candidato» y «Gen- 
■ tuTÍóa». salvándose Jas tripulaciones.
El «Lusitania»
La compañía Cunará ha recibido un 
radiograma dicienáp que el vapor «Lusi- 
tania» fué echado a pique cerca de King- 
sale, en ia costa de Irlanda.
Igtsóra.se ia suerte de los pasajeros y 




Dícese que ba habid> venencia entre 




La prensa comenta con el mayor entu­
siasmo y Jeatisfacción el comunicado de 
ayer, referente a la victoria alanzada en 
la Galitzia occidental.
Dice, unánimemente, que significa una
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NORTEff
Por el Ministerio de la Guerra han stdo 
iooncedidoa le* siguientes retiros:
■ Pedro Castillo Madrid, carabinero, 41‘C6 
ps8*.'tas. ■
'Don Jesé Garrido Lavado, oficiaI| fiegunao 
de ofieiaas Militares, 187‘50 pesetas.
Ftaneisco Manuel López, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don José Mesa Sonza, primer tSniente de 
infantería, 187'50 pesetas.
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches á domídlio.
Cremas variadas todos Ies días al pre­
cio da pesetas O*S0.
Se carga por el enyáse pías. 0 , ^  qué 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben eneargés para cantidad ser­
vidos en soryeíeras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
PosOB 3^ce@ 4A r. Teléfoiio 419
lia tenía compensación tan gloriosa en la campaña de; 
Schleswig^Holstein, que el honor militar carecía 
de motivos para desear nuevo desquite. Üna guerra 
tan reciente hacía, a mi entender, imposible ©tra en 
plazo breve. A la lluvia sigue el buen tiempo, y el 
buen tiempo hace que pronto se olvide la lluvia. Pa­
sados los temblores de ¡tierra, los hombres se dedican 
a reedificar sobre los escombros, sin pensar en nue­
vos peligros, siempre inminentes. En el valor nece- 
sarip para vivir entra por mucho el olvido.
Pasamos el invierno en Viena. Federico tenía des­
tino en el ministerio de la Guerra, preferible, dadas 
sus opiniones, al servicip en el cuartel. Pasados los ; 
carnavales, mis hermanas y mi tía María fueron a pa­
sar una temporada en Praga, de cuya guarnición for­
maba parte el regimiento de Conrado. ¿Fué sencilla 
coincideiicia o elección deliberada de mis hermanas? 
No puedo asegurar, pero diré que, cuando, a presen­
cia de ellas, aventuré la suposición insinuada. Lili 
enrojeció y me contestó con un encogimiento de hom” 
bros:
—Sabes muy bien que no le quiero.
Seinstaló mipadre en su antiguo palacio sito en 
la Herrengasse y nos propuso que viviéramos con él, 
pero nosotros preferimos vivir solos y alquilamos un 
entremelito en el malecón de Francisco j, osé. La pa­
ga de Federico y la renta que mi padre nos pasaba 
cubrían con holgura las atenciones de nuestra modes­
ta vida. Como es natural, hubimos de renunciar a
nuestro palco en el Burgtheater, a asistir a los bailes 
de la corteé en una palabra, a alternar con «el gran 
mundo», pero he de hacer constar que no nos costó 
gran violencia. Es más; hasta nos agradó poder jus­
tificar con nuestra situación pecuniaria lo retirado de 
nuestra vida. A nuestro salón seguían concurriendo 
unos parientes y amigos.
Gon mucha frecuencia, con mayor de la que yo 
hubiese deseado, nos visitaba Lori Griesbach, mi ami­
ga de la infancia. Su conversación, que siempre me 
pareció ligera e insubstancial, me parecía ahora de­
sesperadamente insípida. Lori continuaba siendo lin­
da, muy viva y muy coqueta. En sociedad, volvía no 
pocos sesos y qceptába complacida los galanteos. Ob­
servé con cierta intranquilidad que Federico le gus­
taba en extremo. En las miradas que ella le dirigía vi 
perfectamente claro su deseo de conquistar su cora- 
2Ón. El marido de Lori, habitual concurrente del 
Jockey-Club, del hipódromo y de todos los escenar 
ríos, guardaba tan poca fidelidad a su mujer, que su 
conducta excusaba casi una pequeña venganza de 
parte de aquélla, pero dicho se está que no me conve­
nía que fuese Federico el instrumento utilizado por 
ella para su desquite.
—¡Celosa yo! ¿Estaré de veras celosa?—me pre¿ 
guntaba.
Estaba completamente segura del amor de Fede* 
rico, me parecía imposible que pudiese amar a otra 
mujer. ¿Amar? No, no: desde luego no; pero, a pesar
’ 1 f'
EL PCTÜIAR
Sábado 8 de Mayo m  5 '
nueva fase de la ^
importancia del paso del
taC sino por conservar las posiciones
‘̂̂ címentando la aítmcipn, agrega que 
el éxito f de dicha vic tona no se P^oue 
atribuir, únicamente, a la cooperación de 
las tropas austro-alemanas, sino al su- 
parior pl.» Mtraíégioo do los generales 
aue de nuevo llevaron a sus soldados al 
triunfo,sobre un enemigo numóricamen-
Oficial
Un cojnunicado oficial dice que en el 
frente occidental de los Cárpatos consi­
derables tropas austro-alemanas del 
ejército del general Bordivo tomaron par­
te en la persecución de los rusos.
Los periódicos muestran regocijo por 
el éxito de las baterías Herrteer.
Otro comunicado dice que _ nuestras 
tropas tomaron también ias últimas posi­
ciones rusas de las alturas de Dunajec y
Biata.  ̂ „
Desde las de la mañana se halla 
en nuestro poder el pueblo de Tarnow.
De París
Bandera quemada 
Dice un periódico de Niza que al aca­
bar las ceremonias que se celebran en 
Génova, ee encendió una hoguera, en la 
auefué quemada la bandera; austríaca, 
entre las aclamaciones de la muchedum­
bre. Oficial
El ministro de la Guerra desmiéntelos 
recientes éxitos que se atribuyen los ale­
manes.  ̂ 1 ,
En una nota bastante larga relata el 
último retroceso francés, que no consti­
tuye un descalabro táctico, puesto que 
recuperamos la mayor parte de la linea
^^Califica de criminal lá violación de las 
leyes de guerra con el empleo de gases 
que causaron grandes pérdidas en los 
franceses, a los cuales se ha dotado de 
un aparato especial. , ' . ,
Termina diciendo que las pérdidas ale­
manas en los anteriores quince días se 
elevan a 35.000 hombres, y que no lo­
graron  romper el frente. .
El pequeño éxito logrado en Bélgica 
debióse a la criminal violación antes di­
cha.
Comunicado 
El comunicado de la noche dice que 
los alemanes intentaron un ataque cerca 
de Bagatelle, fracasándoles. _
Continúan ios violentísimos combates 
de artillería en la renglón de Nauquois.
En el norte de Iprós y resto del frente 
solo hubo duelos de artillería y fusilería.
Llamada
Telegrafían del Cairo que el ex-presi- 
dente del Consejp griego señor Vemze- 
los, ha sido llamado precipitadamente a 
Atenas.
’ Misioneros
Centenares de misioneroe yanljis, re­
sidentes en China, ha telegrafiado al mi­
nistro yanki en Japón, advirtiéndole que 
las demandes japonesas al gobierno chi­
no constituyen una agresión que pudiera 
ser con el tiempo una amenaza para los 
Estados Unidos.
Articulo
Se ha publicado un articulo del conde 
Rosentlow, afirmando que el levanta­
miento de la Tripolitama, cree lo provo­
có Turquía contra su enemiga Italia.
Termina diciendo que a la interven­
ción de Italia seguirá la de Rumania, 
Bulgaria y Grecia, que no podrán man­
tenerse inactivas.
Autorización 
El capitán español don Alfonso Baza, 
ha sido autorizado por el Gobierno fran­
cés para prestar servicio en el arma de 
caballería, como capitán de reserva con 
título de extranjero y mientras dure la
s*eñor Baza ha sido destinado al dé- 
 ̂ cim® regimiento de Dragones.
Proyecto
La cámara ha votado un proyecto au­
mentando el límite de la emisión de bo­
nos del Tesoro en bonos de defensa na­
cional hasta seis millones de francos.
El ministro de Hacienda al presentar 
el proyecto aseguró que las reservas no 
están agotadas y explicó luego los conve­
nios entre Francia e Inglaterra a virtud 
de las cuales aquélla enviará a ésta el 
oro necesario para mantener ®* 
inglés en los Estados Unidos. El remo 
unido por su parte enviará a Francia el 
crédito necesario para su compra.
Terminó diciendo que los aconteci­
mientos impiden predecir la "®
la guerra, pero la unión de los aliados es 
completa y persistirán hasta conseguir
la victoria. . . . »
Las palabras del ministro fueron aco­
gidas con una calurosa ovación.
* Protesta
Los periódicos belgas publican una 
protesta del obispo de Namur, contra las 
calumnias de los alemanes.
Niega que existiera un cuerpo franco 
de tiradores, antes de la invasión, como 
también que los paisanos dispararan 
contra las tropas alemanas, y anade que 
el pueblo belga confía en la absoluta ver­
dad y justicia de su causa, hallándose 
dispuesto a sufrir una indagación en for­
ma contradictoria,para proclamar la ino­
cencia del obispo.
En la protesta se recuerda la larga lis­
ta de crímenes, violaciones, torturas e 
incendios cometidos por los alemanes 
con el pueblo belga, todo lo cual pueden 
confirmar testigos oculares.
Sostiene el prelado que los vmnte y 
ocho sacerdotes de la diócesis de Namur 
eran sacerdotes legítimos y no paisanos 
disfrazados de seglares, como aseguran 
las noticias alemanas.
Y termina afirmando que el pueblo 
belga ha sufrido resignado una invasión 
injusta, absteniéndose de todo crimen, 
y hubo de guardar una actitud correcta 
al ver allanado su territorio; pero lo 
que no puede consentir es que se le pro­
fane por la calumnia. ^
Al acabar, hace un llamamiento para 
que juzguen a Bélgica las naciones neu­
trales y las conciencias honradas.
De Koma
Negociaciones 
Parece próximo el fin de las negocia­
ciones italo-austriacas.
El embajador austríaco entregó ayer al 
ministro de Negocios Extranjeros las ul­
timas proposiciones.
En los centros austro-alemanes de Ro­
ma se juzga perdida toda esperan za de 
un resultado favorable en las negocia­
ciones.
Aplazamiento 
Se ha publicado un decreto^ apilando 
la reunión del parlamento hasta e r ^  del 
actual, en vez del 12, para cuya fecha 
estaba convocado.




Londres.—Se conoce un radiotelegra­
ma confirmando que el «Lusitania» se 
hundió a ocho millas del sudoeste ae
Kinsall. ,
Llevaba una dotación de 665 hombres, 
361 pasajeros en tercera clase, 662 en 
segunda y 290 en primera.
Estuvo a flote veinte minutos; a su .al­
rededor había varios vapores.
Comunicado
París.—El último comunicado dice 
que en la noche del jueves al vierneateel 
enemigo há efectuado dos pequeños ata­
ques, uno en Frise al oeste de Peronne, 
y otro en Champaña, en el fortín 
Beausejour. |
Ambos fueron rechazados.
La inclemencia del tiempo ha iinpedis 
do durante la mañana de hoy toda ac­
ción.
Al medio día hubo ün simple combate 
de artillería, particularmente violento en 
los altos del Mosa.
ESPECTACULOS POBLICOS ^
Cine Pasonalini
En cMi vida por la tuya» se adivina, 
ante todo, que cuantos han contribuido 
a crearla han perseguido el mismo obje­
to; hacer una obra de interés en la ac­
ción y de bello arte en la ejecución.
Para conseguir estas dos finalidades, 
que en el fondo vienen a ser el ideal del 
arte cinematográfico, nada se ha omiti­
do, y así la obra, un drama de fondo 
tenebroso,como la «mise en scóne», ver­
dadero derroche de lujo y buen gusto en 
el atrezzo y elección de lugares y pano­
ramas, todo parece marcó adecuado para 
que María Carmi, la actriz incompara­
ble, tenga ocasión de sorprendernos con 
la manera especial suya, de poner en el 
personaje que interpreta su alma entera 
de artista sublime.
Cine Ideal
Hoy se proyecta la más monumental 
y grandiosa cinta de largometraje y mé­
rito artístico titulada cEl foso de los lepr
*̂ *Esta soberbia producción de la Casa 
Pathé Freres, ha tenido un gran éxito 
en cuantos salones se ha exhibido.
No dejéis de ver esta incomparable 
cinta, cuyos atrayentes carteles y foto­
grafías llaman poderosamente la aten­
ción.
Salón Victoria Eugenia
Grandes llenos tuvo anoche el elegante 
Cine, obteniendo un nuevo y ruidoso 
éxito la emocionante cinta «La carrera 
infernal de la Gran Euedai> que fuó ala- 
badisimapor mucho público, coincidien­
do todos en que su ejecución es de lo 
más asombroso que se ha hecho.
Hoy se exhibe, estrenándose,las series 
5.“ y 6.® de «Asuntos de la guerra euro­
pea» y «Actualidades Gaumont», con lo 
que aguardamos un nuevo lleno.
Petit Palais
Anoche se exhibió en este elegantísimo 
Salón, la 5.® y 6.® série de la grandiosa 
película titulada «El tres de oro», obte­
niendo un óxító inmenso.
Esta noche se proyectará también en 
unión de otras varias de actualidad.
El numeroso y distinguido público que 
acude todas las noches a este Salón, 
sale elogiando a la empresa por el her­
moso y variado programa que presenta 
todas las noches.
Illltllt lE Ll IWE
El Director general de Correos y Te­
légrafos, señor Ortuño, ha dirigido al 
señor Gómez Ghaix, la siguiente carta:
«Señor don Pedro Gómez Ghaix.—Mi 
querido amigo: Tengo el gusto de decir­
le que, con facha de ayer, he aprobado 
el presupuesto correspondiente para la 
creación de un Centro telefónico en 
Ronda, asunto que usted con tanto inte­
rés me tenía recomendado.
•Celebrando haberle podido compla­
cer, queda de usted afectísimo amigo 
s. s. q. b. s. m., Emilio Ortuñó.'h 
' Madrid, 5 Mayo 1915.
En el expreso de ayer tarde marchó a 
la corte, el aplaudido diestro Paco Ma­
drid.
Continua la animación para la pró­
xima novillada, habiendo despertado 
enírelos aficionados, gran entusiasmo 
la combinación hecha con los jóvenes 
«Salinas U» y Julio Pérez, que ya nos 
han demostrado repetidas veces, que 
saben lo que se «traen» entre manos.
Las personas que han visto los novi­
llos, han quedado bien impresionadas 
y aseguran que estos han de dar bastante 
juego y que el espectáculo resultará muy 
divertido.
También ha causado muy buen efecto 
los precios económicos que se fijan, lo 
que hade coadyuvar grandemente a que 
en la plaza se congregue todo el jpúblico 
aficionado,
BOLETÍN OFICIAL,
El de ayer contiene lo siguiente:
—Sigue el pliego de condiciones para la 
construcción de edificios con destino a los ser­
vicios de Correos y Telégrafos,
—Concluye el acuerdo relativo al servicio 
de Giro postal.
—Relación de las Ucencias de uso de armas 
y de caza expedidas por el Gobierno civil du­
rante el mes de Abril.
— Circular de la Dirección general de Con­
tribuciones para cumplimiento de la real or­
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den sobre tributación de los l^gistradpres de
“̂ S o tm ea eió n  de la Administración de Pro­
piedades e Impuestos. ■ ,  ̂ ,
—Providencia de apremio dictada por la 
Tesorería de Hacienda contra deudores por el 
concepto de utilidades. .x • ,
—Anuncios de la Audiencia Terntonal de 
Granada comonicando las solicitudes presen­
tadas para los cargos de juez municipal su­
plente de Teba; y  de fiscal municipal de re-
riana. , ,
—Requisitorias de diversos juzgados.
REGISTRO CIVIL
Juzgado dé la Alameda 
Nacimientos.—Víctor Roldán Ramírez. 
Defunciones,—Antonio Díaz Calero.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Manuel González Moya y 
Francisca Hoyos Fernández. |
Defunciones.— José Fernández Almazan, % 
Antonio Plaza Zurita y Carlota Bol Bullol. J 
Juzgado de Santo Domingo |
Nacímientoé.—María Jkqóimz Bonilla, José 4 
Sánchez Merino, Emilio Alvaréz Mullel y |  
Antonio Cahhet Ahumada. |
Defunciones.— Francisco Soria Tejada y |  
Cristóbal Ortega Toledo.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Coia
Tren correo a las 9,15 m.'
Tren mercancías con viajeros a laslS n.
Salidas de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11‘45 m
Salidas de Málaga para Vélett
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m, 
/Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Balidos de Vélez pava Málaga
Tren mercancías con viajeros a 6 m. 
Tren discrecional a las 13,10 m.
Tren correo a las 5,201.
AMENIDADES
Entre un empresario y ’tin actor: *
—A mi no me han silbado nunca los espec­
tadores.
—Porque no podían hacer dos cosas a un 
tiempo: silbar y dormir.
* *
—¿De dónde nos vendía este terrible tiem­
po, amigo López? 'No sé puede andar por la 
calle con este viento huracanado.
—Esto nos viene de América.
—Hombre, pues es muy lamentable que 
Cristóbal Colón se haya tomado la molestia 
de descubrirla para fastidiarnos de este modo.
Papel para envolver
SE VENDE en la imprenta de este pe­
riódico.
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Gran espectáculo 
,de varietés.
Magnificas secciones todas las noches a las 
8 Xi2, 9 li2 y 11, toínando parte en ellas «La 
Malaguefiita», Carmen Ibáñez y ,Concha Ver» 
gara.
CINE] PASCNALINI.—(Situado enlaAU- 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 maguificos cuadros, en 
SU mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EÜGENlA.-(Situade 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifioai 
películas, en su mayoría estrenos.
p e t it  palais .—(Situado en calle de Ll 
borio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
-  ̂~ ' ■ V las noches,exhibiéndose escogidas películas.---- --------------------- ----------- —  I ■
i ' CINEIDEAL,—(Situado en la Plaza deImEL POPULAR I ̂Toáoslas noches doce magnificas peUonlaii
En un barco:
I .—¿Pero usted no se marea? 
> —Yo,., ¿pa qué?
Se vende en MADRID, CINE MODERNO.— (Situado en Martiri
Puerta del Sol, 11 y 1 2 . 1 eos).
V . . i  Funcionesdecinematógrafoyvarietésto- £ n  u-bl&jN.eU.’ia, ^  . ,*5 dos los domingo (tarde y noche.)
A c eras  d e l Casino, nunx. 18 ^
E n  B O SA D ILLA ,--------— ' ?
Biblioteca de iR  Estación, i Tipografla de Ex. FeraLaz.—Fosos DuleeMlü .
228 íABAJO l a s  ARMAS!
del cariño serio que me profesaba, ¿no «podría tener 
un capricho, un pasatiempo?
No me ocultaba Lori el placer que le producía la 
compañía de Federico.
—Ere's de envidiar, Marta—m« decía.—Tienes un 
marido encanísdor. Vigila cort cien ojos, pues te lo 
han de disputar todas la mujeres.
-—Tengo confianza ciega en su fidelidad.
—¡Ay, querida mía, qué cándida eres! Crees que 
so n  compatibles los términos «marido y Tidelidad»? 
No te hagas ilusiones. Lee en el ejemplo de mi ma­
rido.
—Puede que estés mal informada, y, además, no 
todos los maridos son iguales.
—En eso está tu error. Son iguales todos. ¿Crees 
que no conozco más de uno que...? ¡Y cuenta que, en­
tre los hombres que me galantean, müch@s son casa­
dos! Supongo que su intención no será explicarme 
un cursü de fidelidad conyugal.. ,
—Peto no imaginarán que tú vas a rendirte a sus 
galanteos, ¿eh? ¿Forma también Federico en la falan­
ge de tus adoradores?—pregunté riendo.
—Eso no te Jo diré a ti, mi querida pavita. ¿No 
soy bastante franca confesándote que me gasta mu­
cho? Ahora, cuenta tuya es vigilar, como antes te 
aconsejé, con cien ojos.
—¡Ah! Precisamente la vigilancia me ha propor­
cionado ya una sorpresa muy desagradaye;,da de sor­
prender de ti ciertas maniobras de coquetería que...
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ral, yo no podía instarle en ese sentido, no podía 
obligarle a que quedase en situación desairada con 
respecto a su suegro.
Precisó era someterse ̂ a lo que mi tía María habría 
llamado «predestinación». En mi «diario» hallo muy 
pocos datos referentes a nuestra ruina y,por otra parte, 
son muy crueles los recuerdosqüe desde etitonceshan 
afectado mi memoria pifa que conserve detalless pre­
cisos de tan sensible suceso. Recuerdo únicamente 
que me costó no pocas lágrimas renünciar al hermoso 
castillo en el aire que me había forjado. En cuanto a 
la pérdida material, me afectó poco, toda vez que, 
mientras mi padre viviese, podía contar con su apoyo, 
y a su muerte, con tina herencia más qué suficiente. 
El porvenir de mi hijo estaba también asegurado, gra­
cias á la herencia de la familia Dotzky. Además, de 
la pérdida me consolaba el hecho de que hübiesesido 
firmada la paz. No se veían guerras en perspectiva, 
podíamos contar con diez, veinte años de tranquili­
dad, y en ese tiempo...
En virtud del tratado de 30 de octubre, los duca­
dos de Schleswig-Holstein y de Lauenburgo queda­
ron anexados definitivamente a Prusia y a Austria, 
con facultad ¿e disponer de ellos libremente. Las dos 
naciones, unidas por estrechos lazos de amistad, ne­
cesariamente debían quedar satisfechas del feliz resul­
tado de la campaña. Luego, por esa parte, ni el más 
microscópico «punto negro» podía empañar el hori­
zonte. El tremendo fracaso de nuestras armas en Ita-
MARQUES DE LARIOS, 3
In s ta la c io n e s  e lé c tr ic a s  de todas 
clases a p re c io s  m u y  económ icos
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r i j  o s  92 , Papelería
F. QUESiDi m m sm
PRACJTIGANTE 
Calle Sagasta nüm. 4,
piso pral. Izquierda
Tiene establecida su clínica de cirujía 
menor, coii todos lo.s adelantos conocidos 
hasta el día donde encontrarán los p a­
cientes los servicios más esmerados a 
precios convencionales todos ios dias.
Consultas desde Jas 10 de ía mañana a 
una de la tarde y de 6 a 9 noche.
Se vacuna diariamente con linfafresca
Nosquera núm. 4; la portera informará.
0¥ E Dá D
-LA ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato hasta un niño puede 
jcápidaímeata y sin ignaal perfección 
ZURCIR Y REBáENDAS 
medias, calcetines ’y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DXBE FALTA» SN NINGUNA FAMILIA 
Su moñejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada dé las instrucciones preci­
sas para su fañoibnámiento.
Se vende libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giró postal o 
mútuQ.
No Hay catálogos.
; MAXIMO S G H N E ID E R ,
Ptóeo de Gracia, 97.—Barcelona,
ARTES-^OBIAS
sistema VALERO do PINTO
Para mover por toda clase de fuerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
iaslalaciones a RIGAHDO G. VALERO a
T>TNT0 —
k I IICelf iCiSla I Señora particular,
A L i U i i v U )  I lía pitillos a tres reales libra. Galle de
Sí «KÍSlllB íficllfís R o^pS:
zado de caballero, cosido. Trabajo diario 
durante todo el año. El trabajo es por 
cuenta, dentro del taller, pagando por 
cada par que se haga el individuo 7 y 
medio reales hasta 16; cóbrase al entre­
gar; la casa pone todos los avíos. A los 
de fuera de la capital se le adelantará el 
importa para el viaja.
Sí una vez; en la casa Ifes conviene 
t 'aerse la familia, sé les facilitarán me­
dios.
Curadero número 3, Málaga^;
m
A N T O N I O  V I S E D O
M l& ú tT Í^ ís t$ í
GRANDES ALM ACENES DE M A TERIA L ELECTRICO
Venta exclusiva d© If» án igual lámpara de filamento metálico inrompible 
Biexaensi,oon la que se obtiene una economía verdad de 76 OiO en el eonsnmc. Motores 
la acreditada Sohukert» de Berlín, para la industria,y con bomba acopl«f<F
para la olevaeréR da .agua % piaoe. a predog sumameato aeoTiómieog
LOECHES a g u a  MINERALNATURAL m w ü i s w a r
Inddseutibla superioridadí sobre todos loe purgantes, por ser absolutamente natural. Owaoiá* 
de las enférmedadee del aparato digeetivo, del nigado y de la piel con especialidad; congestióii.itt'
Buiftlfis en farmaoiM y drognwiMt TU ^árdinesi
